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.'£s el periódico, 
de más circulación de MáletiU 
y su provincia
rUN® AD»R-PR0PI1TARI0
P e d r o  @ óm ez C h a ix
DIRECTOR
J o s é  C in te r a
No 80 devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.918
Miiago: un mes t pta, Vig 
Pr&vintias: 4 pías. trlmestreSí^ 
Número suelto S ééntimos.
Reáaccién, AdministraeiSn y Talleirei 
Mártires Id y 12
m i M E m - s oM A L A G A
DOMINGO 14 BE F ^ E R S  BE 1«S9
Es el mejor preparado para combatir la ememia, escrófula, raquitismOj tuberculosis, bronquitis, dabiUdad general, etc. Está compuesta de Aceite hígado bacalao, Bálsamo deTold yLactofosfato de sai;
S U P E R I O R  A  S U S  S I M I L A R E S
I n n u m e r a b le s  c a r t a s  a t e s t ig u a n  la  b ék id a d  d e  e s t e  ^ r e d d o t o  p e r  seis c u r a s  r á p i d a ^ . A d o p t a d a  p o r  e i  p r im é #  P i ^ e n »  
s a r io  A n t i t u b e r e u le s o  d e  C a ta lu ñ a  y d t r o s  e s t a b le c í in i e n t o s  b e n é f ic o s  d e  M sp a ñ a .P e d i d  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s  l a  “ E  M  ü  L  S  I  0  N  V E R O  E « S „
rei*a»»BSSi»»aa»W!eBSa«i?«aswŵ'«»«síefizimsBiaáa¿«iftTSsístB̂^
l A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
lá Fábrica áe Mosáicos hidráulicas más aiv 
tifus de Andalucía y de mayor exportación. 
DB
J o s é  H i d a l g o  B s p f ld o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para omaincm> 
ación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietos de plê  
dtn «rtlflcial y granito.
g ¡Depósito de cemento portland y cales bidráu' 
licas.Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones bechaR 
por algunos fabricantes, los cuáles distan muchc 
en belleza, calidad y ceiorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, Í2.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
H a n y a d i  J á n o i i
Excelente pafgante par la seguridad de su 
aceiSii y por su tbietanéia.
REMOVIENDO
L O D O  Y
Al cab© de ©nce afíos ss ha removid© ©ŝ  
te légamo que yacía estancado en los bajos 
fondos de la política del régimen actual.
Colaboración especial
D e s d e  P a r í s
El toatro fraaeós obaíomporáaoo. - 
Usa tesis esosbyosa, opiaioaes diTi" 
dídas.
El movimiento teatral en París—no digo en 
Francia, pues toda la dramática francesa está 
concentrada en su capital-es, realmente, po­
bre, si n© en cantidad (porque aquí se produce 
dismesuradamente), p̂ r lo menos en calidad. 
Todo lo que se representa aquí as frívolo, in­
sustancial, hueco. Uíia obra dramática estre­
nada hoy, apenas si llega á séstenerse una 
docena de veces en los carteles, y si alguna 
excepción se registra, es porque se trata de al­
gún melodrama espeluznante, de eros que 
atraen siempre la curiosidad y el inteiés de esa 
multitud abigarrada, instintiva é inconsciente, 
á la cual se refería el poeta cuando escribió 
aquellos famosos versos en que decía que ya 
que el público paga 1
'...eá'justo ' ' óI::' 
hablarle en tonto para ciarle gusto. |  
Yo creo sinceramente, sin aprlarieraos deli- r 
berados, que el teatro francés actual no res-; 
pende á la reputación que adquirió en otros! 
tiempos, sin necesidad de remontarnos á la f; 
época ciásiea de Corneille,de Racine y de .^0- f 
Uére. ¿A qué obedece semejante decadencia? 
¿Hay que buscar las causas en nn descenso 
intelectual de las clases cultas, en cuyo medloi 
crecen y se elaboran ios ingenios que un día. 
han de consagrar á la ©Eccna los prednetos de - 
su inteligencia? Esa frivolidad y esa inc©nsis-Í
D. 0.
I . A  » 1S Ñ 0 I Í A
V IU D A  D E K O D G S O N
F a l l e e i ó  a y o »  á  la a  o e b a  d a  la  m a ñ a n a  d e a p u é a  
d e  p e é ib lp  lo a  B a ii to a  S a e r a m e n t o a
'íR*'. i * iP•'
Eí Excmo. é fltfióv Sr. Obispo, du Dlrec^ospIrltia tus descensolados 
hijos D. jorge, D. Ricardo y D.* Juana, hermanos y hermana poUnea, tíos y 
tios pelftiees, primas y primos políticos y detfiis parientes,
Ruegan á sus amigos encomienden su almaá 
í)ios Naestré Stnor y asistan á la cenduccién y 
sepelio de su cadáver, que se verifísarán hoy á las 
once de la maRana.
El duelo 3S recibe en la casa mortuoria, Strachan 2, y se despide en el Ce­
menterio.
N é w e  a d m i t e n  e o p e n a s .
Lodo y ,/P ®lt«flcia que senetan enlas obras dramáticas;
hablando primero de las inraô ralidades Y i ¿el actual teatro francés, ¿son acaso hijas del 
estafas de los más empingorotados perssn̂ rlggpjifjjg caprichoso, de la versaciildadi que 
jes políticos (Je la monarquía y recordando|a@ustituyen el fondo del carácter, la verdade- 
después las cobardías, infamias y traicioneslra idiosincrasia de les franceses del siglo XX?. 
d«I desastre colonial, que tanto dinero, tanta! ¡Quién sabe!' I
sangre y tanto deshonor nos trajo. |  No seamts, sin embargo, demasiado seve-;
' . Él Exemó.élttmo. ¿r. Obispo dé jaiDiÓéésis ká concedido 50 días de in­
dulgencia por tede acto piadoso en Shfragie d.ei alma de la finada.
La meior crónica de esas sesiones puede! ja •'®̂6n la tengo y la tenemos ao- ¡q que sé es que la tésis no puede ser mis^amwjuiwiu  ̂ yjjg gQjgObrada cuantos hacernos este juleio respecto -----  r -eseriiJirse empleando, en efecto, anar «̂1®* Hiovlmiento teatral de este país, en estospalabras por que_^eobardíaenor^,¿,jj^gg jjgjpp^g
me esescííchAj 1®* Ds cuando en cuando, así como por azar
lanzadas y probada» contra Ies políticos y Lurge en el teatro una flor exqulsiíá, viene á
no haberse dictado aún ia justa y necesaria I ger eomo un oasis en el inmenso desierto, co 
sentencia condenatoria. Cuando en ti Par-1 me una violeta perdida entre matorrales. Y 
lamento sc düo «ue este y aquel han «tifa-! cuando los critieos dan con un tesoro seme-;
IL  la natural y ló digno huMwaaid» nal»- i>nte. oeune wwlias Ve«8 qae, ín vtz de
, y j ¿ 1asesiín sin que l«  hechos9U « d a - e » , t e t o  '*
profundamente humana. La émancipaeión so­
cial de la mujer péir él trabáje y per él ahifIr,es­
to es lo único, que vee en el fondo de esa obra, 
una de4as más transcedentales y hermosas que 
m&ha sido dable aplaudir en el teatro francés; 




|{/ (te niá «»T» «j» . M o v i m i o i i l o  o b r Mle qae„  rebsjár su importancia.tatadoreí 6 los í:a¡umn¡adore.. '
Doloroso es qu. esto no s.h^  ̂ U . soeledades obr.«, d. la Caroll,. Osí.)
nidad es que el pueblo español se «alie y ni ¿̂ tas consideraciones de orden general, me han vetado hasta mil pesetas para la coopirativa 
siquiera intente csstlgar á los culpapies. al llevarían muy lejos, y fuerza es que me deten- q«« inaugurarán el u* d« Marzo próximo, 
menos arrinconándolos, inhabilitándolos, ga gn pilas, si quiero decidirme á dedicar al-? haber atropellado á una comisión obrera 
para que centinúen disponiendo de tos des- gua« palabras ájas dltimas Rovedgáes testra-' 8“® •*, **’
finos de Espada. , ' jW- .PJ)« y asaso hiM mal en sol- a*.
Todas las argucias de Maura y de Moret  ̂ ingresado en la Federwiéa do ta ce­
no pueden destruir la pesadumbre del he- «ociedadoB Arre/ízór/ía -Carpin­
cho del hecho tremendo de la oérdida áe  ̂ wn* Ciónlea dla-<t«ro8, albañUo# ypeonoi deManlleu (eataluflaj.cno, aei necno iremenao ae la peraiea ae 2̂ explica que en París sepubllquei —La Míenz/referta/, do lar«i!ona, lleva reeauda-
ias celonias, incluso la de Puerto Rico, en aoíidianameate qn psriódiñe, Comedia, eon vi-; d»s en suscripciónATOposetas para los haolguistas 
donde no se había disparado un tiro. da propia, muy bren redaetade, dondese
Maura, por teda defensa de aquella gran- euénta dé les estrenos y espeetácules que se! —Lai«Bre«a Carbones Asturianes áe
de, de aquella vergonzesa cobardía de íos inauguran todos Jps d|as. l íIieBdesî ata* í*sl'**̂ **°***̂ **̂ °***®̂ ****̂ ^̂^
gobiernos * o n i r q u I c o ^ ^ J « i s «  fie
la monarquía, de la prensa dinástica, repro- 'domé, á una de las mejorés obras que «e han j operarles que trabajan en la calderería y en las 
dujo el cuento de M eco, original dé Montero rscieiierasnte _en Pitia. Les L y s , co- Ifrag ŝ,_J . . . .  Ha rtaetxin I cai.v _OnnRíes, diciendo que tedas le matamos, que 
nadie puede arrojar la primera piedra, que 
Gobierno y Pueblo eoincidieron en el error, 
siendo coautores del crimen...
No, he fuimos todos ni coautores ni eóm- 
pHcéd; lea republicanos no tienen nada que' za, de atrevimiento y 'mSita Incontestables, 
ver een la causa y el hecho de la catástrofe. Se comprende que así sea? La sociedad en que 
A ésta llevé el Óobierao á España por sal- vivimos, puyo estado tienen el deber de refle- 
var la dinastía, per interés del régimen; y en *®* señores erítíCPS prpíiilonajes («ludo á 
auanto alpa.bto, ,1 a e ..o e «  ,  ¿  antú^a.. ia’ f f l & V S a f i M  ^  S
media ültfatneáernista ds Oastéh Leroux (y I —Continúan ea huelga les miaeres de Oérgalde otro autor desconocido,cuyo nombre no te-̂
cuerds)̂  que ha dado pábulo á un sin fín de ?, corriente eoipezarea ea Madrid
eríticas, muchas de ellas acerbas y, en mi Congrego ex-
eepío, no del todo mereeidas. La corriente deKóa®‘‘°*“” ®̂ Federación aaeional de caaiare- 
la opinión se ha dividido gl hablar de esa pie *
dia 13 de Marzo próxitne, en el lecál de la Di­
rección general de Correos.
La Gaceta del día 2 del aetual publica el plie­
go de condieienes.
Durante el mes de Enero anteiler, lá cartería 
de Málaga, ha distribuido á demioilie 84.885 
cartas del Intérier del reino.
L a  perra chica, cebrada por eada una de 
ellas, ha producido un tetal de Ptas 4.244,44.
Los sueldos del persona! durante el mismo 
mes Imoertarén 4.121.80 y los gastos de mate-
sóbrante de ptas 81,6Ó para e! mis actual!
La eólonia española de Tánger,que Ilgítlraa- 
iiente desea que el Correo español,pueda eom- 
Inglateyria y Alemania, 
está disgustadísima,pues tropieza con un grave 
obstáculo, en getalle tan esencial como los se­
lles de franqueo, cuyo suministro hácese cen 
eseasqz. Hace poee se agotaron las existenciás 
y cen algún sobrante particular se ha idó re- 
prediadola carencia, pero agétádos éatos 'taá- 
pién se Iiegóaléxtremi de no poder franquear una carta.
No comprendemos porqué no se autoriza pa­
ra expender selles á las oficinas españolas de 
Marruecos, como se hace en la Península y asi 
se evitarla el bochornoso espectáculo de que 
leŝ  españoles tengan que franquear sus cartas 
en las pfielnas extranjeras.
POSTAL-HikfcO
VALIOSOS
H o y  g r a n  m a t in e e  in f a n t i l
Á LAS 3  l l 2  D E  LA TARDE CON SOÉPBKNDIÍNTES Y
JUGUETES PARA LOS NIÑOS
Entre las doce películas que se exhiban figurarán
O C H O  c o m p l e t a m e n t e  n u e v a s  e n  M A Iag a  y  l a  
g r a n  c i n t a  d e  5 6 0  m e t r o s  t i t u l a d a
Preferefl®: 30 :Cís.) “E l  v i v i d o r , ,
7 0  c t s .  M i l
R o s a ,  G a » a n a , V i o l e t a ,  A z u l ,  H a v a i ^ a  y  V©i?d©
S E R P E N T I N A S  D E  2  0 ,  3 0  Y
metros precios de fábrica sin competencia; CaretMi Antíface* y toda'cíase de adornos Carnaval.
4  O
propias da
Taf jetat postales, surtido completo de cuanto se ha producido en este artículo, por cuente y á precios de fábrica,
R I  O  C o m p a ñ í a  4 0 . - M á l a g a
«oronel director del ¡Colegio de Huérfanos de la í se alza sebre el horlzoete ea noche éespejada y 
Guerra,y los pagos, al hacer el pedido, en abonaré I niar sereno; es decir, cuando un laúd como el San
centra la Caja central ó libranza del Qiro mutuo | José le ofrsée al vapoî una sombra eual la que nre-
I.. tx , a i X I **“®® ée una pareja de bóu, ds «na areá deEl precio de la suscripción es el de 4 pesetas pa-1:400 metros, los del vapor Lince no vea al San José, 
ralasquese hagan reunidas en grupo de unidad i pero si ven que no lleva las lases quela ley or- 
y4,S0 para las que se hsgan aisladamente. * dena. r
—Ayer marchó á Sevilla,terminada su misión e« I ¿B* pésible esta argumentación?esta plaza,el teniente audlter don Jesús Saiz de Te-1 A un buq«e en̂ la posición del San José eon rela-
f cióñ al vapor, es punte menos que imposible ver
Servido para b@V j  una luz, per que se encuentra en la parte donde la
Parada: Extremadura. /1 «a de la luna preduce el refie jo en las aguas con
Visita de-Mespital y previsienes: Extremaduratetcer capitán.
u m o s©
DE LA
P o m p a f i i a
Vinícola áelia'qrtb de fispaña
De vmita en todos los Hoteles, Restaurants; 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mera!,; 
Arenal, númm'o Málaga.
fasiimente cea 3a débil luz de un barco pescador.
No hacen falta más ebmentárias para adquirir e! 
eoaveHcimIento más absoluto de que la rázón y la 
justicia están de ana manera aplastante de parte 
del San José y tampoco hacen fsíta otras cenéidera- 
cíones sobre el asunto, por qúe, afortunadamsníe, 
los intereses de les humildes prepietarias del bar- 
suacientemente garaatldnn con la Tcwwraa lá̂ii iitowitttAgi»,>t̂ «aaiaxturfig->trgrnia~que~en-lisBden en el mismo.
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m., Antonio Gar-̂  cía Morales,
OHtrlsdrae; eetcfirelSf̂ css
Is&stitmto ñ e  Mál©g©
DIA 13 á las nueve de la mafians 
Barómetro; Altura, 763'43. .
Temperatura mínima, 6,1.
Idem máxima dei dia anterior, 14 2. 
Dúreccioa del viento, N. O. ' 
litado del dele, despejado.
Idem del mar, tranquila.
mó con Iq están los pBsillniwes, les «ojigatés, los hipó-vil engañe del Gobierno, de los partidos , gg 13̂ 0 los que, slstemátieanenté. ̂ * - - * - - < wnaewwi me# wsaiio ia«\ia IVP9 OlO&vlliaiiaainvniCt
iheaárquicos y desús órganos, que le vol-;. reniegan de iodo Jo actual, les atrevidos, los 
viéa''bn loco á fuerza de himnos patrioteros e«pz>/fRs/Re/fea (een«'á sí Mismos se l{aBi|n), 
y dcTetórica épica y altisonante, í los anarquistas intelectuales. Claro es que en-
Nesotros aún recordamos un célebre JíÓfO- b"® ““0̂ ’ Y otros hiy sitié para otro bando; pe­
de caricíer eficial, en el que Mc/a/menfe ^®»®h í|3lídad, si éíte existe, no cuenta para 
se cempárübá la fuerza militar dé Bspaña y  j t f  Insexuados y, en
la de los EséSdos Unidos, por tierra y por| conocido eíasunto^ardesMlísimo fhav oue í**™®***°i Wííqeua, siepuerta, oastrejana 
mar; aún leemos.—  VigOj'Manacer,’ Quadalajara, Palma
l e r c e d e sLos püAtos más Interesantes del reducid# erden dpiqiasoBi _ _
«Si hadé.subsistlrelpreyecío da «rgaalnaciónlí Gyob pjréziiio BxposiÓB Zar aboza 
lecftl preseutadQ i  la Federaeíón d«I III Congreée |  De venta m  los principales ultramarifl(» v res- 
ordinario, per los delegad#s de Barcelona j^apre-jliUrants,* r  y
hado per dicho Congreso órdlnañe: i
«Si con el earácter éô Federáda pmáé fórmáf par­
te integrante de la> Federación alguna seeiedad que 
ao tenga en sus Estatutos é reglamento bien clare 
y.deflBído el (mrácter dercsw/c^to al capital. , .
«SI ha llegado yá él memento de que la Fedéra- Snma y  aÍRtíi
cióai«ffrese~enla!yflión QeneráídéA'tábáiádoí'ésV suspensiones continúa; raro, es el
—El^l del paáádcse celebraren reuniones en «>« Que
favor de los mineros—y puede decirse que casi ae - „ , - __________
hay Hoticias-eh Madrid, lareelona, Almeria, Bil- *ee«nfla per Incomparecencia del procesado.
no se suspende un juicio tocándole ayerá 
une p«r lesiones que no pudo celebrarse en la sala
bao, Oviedo, Avila, La Carolina, Bejar, Sitges, Ré-| 
da, Mataró, León; Cácéres, Vilíavleja, Felanitx, 
Baracaido, QítqeU , S p t , f t j s, 8egé-
regimientos de intanterja que coniponlan es extraña que la «oraedia haya dadémotivol —la 1.* de Enero tenía la sociedad de 
todo d ejército yankl 3; aqudla otra cifra del ■« tan larges y Un anadenaíos debaiea. Me|d. M.Md 13M aSefídi* yViS “ .“1“
SefiftlamlcBtpe pitra «I Iubcs 
Soccién primera
y Sala- *„Ah»”®áa.—Robo.—Procesado, Antonio Martin 
I Marín.—Letrado, sefior Sáhchez Jiménez.—Procu- 
peones, rador, señor Rodríguez Casquero.
marítimo, segílti la cual, triplicába-.| falta espacio para trazar aquí eT cuadro de esa lúe ellas ÍTési en él fondo de resistencia.  ̂ .
' • --------  ^ . H s ■ 'Hastahacepoco,énM adrid,elpalrenepana-|„o„oCa;STÍ5“/̂ ^̂ ^
luego ;uanno laeaenanr».ano «e. — ; J S r * S ? 11» « ' °  
nuestras cestas, culide vimos gue se U sociedad obrera, deseos» de terminar co««-
obligaba i  «.«batir, á pe5i«r venlrTet’mû^̂^̂^̂ Kefts'ra tea ebráre.
taba en condieíones para ello; cuando co-?— •-----u n  ?. r . .
í, XI ¿0606JÚ mujer MauHU?itir8e: }a C{||í;rfe/fzzeó/q, estzbleciendo todas Iss gariu-nocimos los telegramas que se «nviaoaH *|por sí sola y aeeptar todas las consecuencias ¿da» posí&íssae justicia y east'iganáo al asociado 
les generales de Cuba obligándoles á rea-lde sus libérrímes actes cuando siente t o c a d o busqueebrerps fuera de la citada casa.
|en general, ha org?nizado un retén de parados en
dirse, nos cenfírmamos en el ceneelmiento 
de lo que se trataba de hacer; y  el pueblo 
leaccionó, rechazando toda suerte de res- 
pensábilidades.
¿Respensable y cobarde «I pueblo que 
dió su sangre y su dinero? No, Entences 
no hube cobardía por parte del pueblo. Hú­
bola, sí, después,y durante estos ence años; 
«tuque aún no ha exigido y hecho efecti­
vas las respoasabílidades de los que le lle­
varon al desastre aquel, y están todavía 
dispuestos á llevarle á otros.
Esto no puede controvertirse: los cobar­
des y las responsables fueron los políticos 
y el Gobierno que nes llevaron á la guerra 
sin medios para combatir y que no tuvieron 
luego valor para caer con gallardía. Ésas 
son los cobardes y los responsables, los 
que saerificaron un pueblo por una dinas­
tía, los que desmembraron una inmensa 
lart**» de la naoionalídad p o r conservar un 
régimen condenado per ía fjiñtoría.
Y la cobiT''dí^ final, la más vergonzosa, 
fui et Tra ta d o  «V f" '? »  X 
testaran tos repubüca6,^y PP®'
blo español.
Esto, y no otra cosa, es lo que sale a . 
superfieie, al remover ahora ese légamo for-|
8ü corazón por el araór. é bien ha deconti- 
huar marchitándose, flor ignorada ó abandona­
da, porque l$s jeyes egoístas ia condenan á 
ese aislamiento, ó porque Iqs prejuicios soefa
Temada la resolución «120,áol pasado, ni un se­
to dia bajó el de 10 el número de ebrsres eolosa- 
dos, llegando los más á 15.
La medida es altamente meralizadera, y les he- 
|cho3 también dicen que es útilísima.
les 6 de fansUis á ello le obfigsh? votpo se ve, I —l l  grqpo femenino sedaílsfa y lá Juventud so 
resumido así escuetamente, el problema nofeiaMaVdriiafioshanpuhUcadoVre
puede ser más terrible.
La protágc.nista de la
. repartiao sen­
dos msnifiestss dirigidos á las madres y á los jó- 
COmedia ds Gastónl^*”®® pidiendo el servicio militar obligatorio.
Leroux agjá 0on amor Irresistible á un hombre| ®°® el prólogo y preparación
de asilen le «ennrn li&a fnmenn» vtalln. F^e hnia 1?  ̂** reunión publica que con el mismo objeto ee-
inéllnándese dei ladp el sp|ór . 
aunque sea rompiendo ioáss las valles 
ciendo caso omiso de i©das las conveniencia?. 
Resolver de otra manera la cuestión—que es la 
cuestión de todos Its d’a^/^es condeaár á 
esa pqbfé i»í|;c|?§cha á udSTúuerte lenta y 
rrlble, ai sacríficló^é ^  hem-
bre qué la adora á una inéruénta |  jñacabá îé 




parálisis antiguas, anemias, 
silUis, neurastenias é.
Asistwiciá especial. Exitos 
el ConsHltorfó del
R Ó S S O
«onsulta general i  las é.-vrSefloras á las 1«.
SOMBRA. Sv-MALAéX
O D A S í ON
Para yendisr á muy buenos > precios elhajásfii
 ̂Sé desea comprar en ero, platg y Te-
baquei^, Tjrjptfrt^^eitfeaobietos do valer.
“  ”  “ n .* 8
líW«iiMA8ió« Militar
V i u d a  d©  H o d f f s o n
Ayer dejó de existir en esta población láéx-S 
celente señora doña juana Balestrlns Imossi,* 
viuda de Hodgson,, ¡
Adeiiiaban q la finada iuméjórábíes prendas:
su bondad, su trato afable, sus buenos sénti-í M&BifeeláeldB de Bésame «lárs «íi 
« au^figa* taaga^we, ta
En sus relaciones con loS seres más qúerl-|»uél Raudo Díaz, que gozabâ ^̂ ^
Probidad y prendas personales. 
Panul Enrique
cuidados qué la desvelaran en la' or¡entecióii|cibido nuwerosos^testlS
ArréBdatarlo.-Hn
dÓ3, logró que los suyos ía venstesen y ado­
raran, poniendo espeelal sélicltuíd éh compia- 
éerla y halagarla, debida recoiopensa á los
y del trabajo; y si su juiciosa y prudente con 
ducta en el seno del hogar enaltece su memo­
ria, en su eomunlcadón eoiilos esfraños pue­
de servir de saludable enseñanza, ya que supo 
resistir los estímuíds dé lá vanidad, fretuénte 
en las personas ácomodadas, distlnguléndese 
y mereciendo les públicos respetos por la mo­
destia desús costumbres, per la sóotiedad de 
sus hábiles y por su amable carácter.
Justamente será llorado su falleelmiento, 
puesto que supo en vida eonstituir en el pro­
pio hogar culto de amor, y llevó ai ageno eoh- 
sueles y alegrías.
Durante todo el día de ayer fueren innume­
rables las personas de todas las clases socia­
les que desfilaroirpor la casa mortuoria para 
estampar su firmaen los plíeges colocados á 
la entrada, que se |qbrian con rapidez extra­
ordinaria.
Hoy, á las oiifie dé la Msfianâ  se védfiéará 
la conducción del cadáver y su sepelio en el 
cementerio de^in Miguel.
Esta irreparable desgracia que sume en el 
más profundo dolor á úna familia dichosa, 
hiérenos timbléñ á nOCotros vivamente, pues 
amigos sinceros de los seforas Hodgsen.Sqn- 
éow» nuptro Bu Infortunio
. . Ha tomado posesión del
«fi®? ésrendatário delservlel® de coníribu- 
^̂ «vlneia de Málaga, Don Justa
ba repuesto 
Alcalde de ©oríes de la Froiíte- ra á Don Antonio Morales Gamero.
dueña  ̂de un esíableci- 
!Í.5Í?°J3® camijjo de Churriana
ha sido multada en 75 
mlnieal* ñ̂ingir íaLey de descanso do-
Círculo Meroantll.—La íanta Diréctíva 
del Circulo Mercantil ha acordado
bailes de máscaras en los días í ”"22 23 dp
Febrero y recepciojies el 27 y 28 defniLsmo
mas, dando prineipl© ambss fiestas á las ve en punto de la noche. ías nusw
y Qh evitacióan dé íTiO- 
Istias, teniendo sn cuente antecedeatea de 
años anteriores, la Junta fea confirmado los si-
•’“* O” ® “
1.̂  Suplieat 
que henier»
-imilla doliente enviames e! tes­
timonió de nuestro duelo más sentido.'
6n  eemiuai©ádo
?úa eensedós qus las Señoras 
! estos salón®.’? vistan disfraces y 
por el carácter espcdaSIsimo délas 
«fiestas que se eelebran.
Para los bailes y íeeepiiones séráindissen-, 
sable que las máscaras presenten e! eportur¿a 
Billete de Señera esn el sello de este Cireyí© 
y firmado ponía Sr> Socio, cuyo billete, que 
se intervendrá en la puerta, deberán censervain 
para presentarlo da nuevo, en cas© necesar^n 
Dichos billetes se fasiütarán ea Sec?eKfíá i
IT. «?is ¿esde
P o r  l a  iu s t i e ia
Han sido autorizadas para expedir y recibir
sacrificado, otra flor mustia que se va de?hor i cartas eon valores declarados, y objetos ase- 
' ■ ‘ perfume; I Errados, las ofieinas de Sanehidrián
mado por la sangre de Espafia y el cieno del 
la política déla restauración.  ̂̂  I
jando poco á poco hasta perder su erf e'r uraaas, las nsm s e a e i rlá  y Maello 
aprueba lo que ha hecho la otra, porque, psrl Avila); Cartayi^, Cartagena y Reciana (HueL 
ejcpéiencla. éomprends el inmenso doler delv f). ^oaUO'/lséo), Ctotiilode ios Guardas y 
esos ai8Íaíúíenf0s|fn fin águe están cond8njí-|Montellanü (Sevilla), Torreblanca Foreal y 
das casi al naeer redas aquellas que garecénl víilaf/anca del Cid (C^sielión). 
dedo je^  ^f^ los paraasir l a f é í í c w  cqanijoj
Dase,. g Se ha sacado á-stá>iiatalaeonstrncolénde
Na í v o j  que la tésis nó séá éfróvldíííinar | ip 000 sacas de algodón para el sorvieio intc-
La comedia es uiT"‘’*®8«íe de antiefpá en pro Irior  ̂Internacional.
de la unión Ubre. Es pósibte, r? J tendrá lugar á laa once horas fel
lí « / Sr. Director de El Popular.
Muy sefier mié: Me dirijo á usted,«oneciendo su 
rsstitud, porque ms'es imposible callar lo que 
siente y plensq respecto del «attírsgie ecurride en 
lanpphedein.
Léo en la prensa que los tripulantes del vapor
llevaba las lu-
I s p a d a
l.r.p.r»cl*n de sargent.» que aarlren al emplé» de ¡a l í  píeílfcondeMddn dli
: i . - ¿ i o  de.l¿pi«¿„'< medida que se vayan al w lÍd5«.'°“ ”’'‘‘“‘' ‘‘*
eljfrlqa plano», j 11 laúd San José se ve navegando con moa allaHo .1 _-.a. »̂vdi ai«apa, ,  lámina, que debe dacff el Elepóaito de la | puerto, aiñéndí eí vicntí ñbr“l" e  de una parte-
i Lfufe quô sale del mismo puc ‘ ’
dades orgánicas, coa el de poder servirlas réu-lhal^or,
.as suscripciones habrán de hacerse por de otra El lnQ e erto y ôue al opee tÍem|ío embiste al San Jasé por la aleta de8o rq
El San José, al recibir el cheque que le hunde en. I «> icbioi  i oo  l  H  3, Lps pedidos M <*!fíújtán « êlusivamente al j ̂  fúnde,se encuentra eb la parta P®r donde la Juna
las diez á@ la mañana hasta las u h  én o S
de la íarde, firmándslos y rubrl;¿ándol®s ?oasolicitantes á presencia de la Direetiva
2. ® Prohibida la entrada de niños y niñas
S ^ rS ad ieh fom h ®  anteríeres,
nes y baUesí̂ *̂ Píbhiblcfóa para las recepcio-
3. ® Prohibir en absoluto iPtamn oM aw.»» 
atit l̂ores.los Confettis, ¿rp en S s y CarS^
¡a Iras V s S  molestias á
fíelas.*^  ̂ ® quscsncurreaá estas4. * ’Supliear á Ids Síes, socio que se hb«?- tengan de fumar en el patio. ^
5 ° Bajo ningún pretexte podrán colocar*!® 
4 desde las siete de la no«
che, ó á Julcie de la Directiva, quedaréis
p S  y1 ato!. â!‘ -ie a b J a V s tt f
í ssrvicí® se hará, únicamente, áesde la 
lie y raereô ®* comedor, salones de íresK
I. Socios e s m ola Junta directiva que compllrán «us aĉ erdoa
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Luhb nueva el 20 á las 10*52 naüana Sol< 
sale í ‘20 pónase 5‘44. ..
m
Seasaaa 7 . \—DOMINGO 
de boy.~B. Juan de la Cens^tida 
y San Valentía mártir.
&iíttos de ffia/ífljía.—Sanies Faustino y Jch 
vita mártires.
sueldosí pensiones ó asisnacienés del Estado, ■ siguientes retires: 
á poder surtliáe y  liquidar quineenalé mensual-^ Antonio Peláéx CaMpuzano Fcrúáadez de
«ente, siempre que los jefes de los ínstitates,; Madrid, ceronel de Ingenieres. 62S pesetas, 
oficinas, corporaeiones ó estableciiuieatos Molina, sargento de la
que p^enecen, l» aprueben y garantiee», 2250 oezetas
r>»bl|if^Q 8eneada| s^adírRodrigué 'Lobato, gnárdiá ci^I, 26,30 j
«B1 Modele» Santa María nára. 8.—Nadie'
•j j H i a ^ J t i e g  3 ! i M i i g a i i B m y i P w .w ! ^ g g t 8 g t B i » r
VentBi al
e o B i t a d o J o s r e r í  a ,  g V a n c e s a .
C a l i ó  G ip a ita d a  y  P l a z a  ñ¡é l a  C o n s ld i t iR e lé i i . - M á la f f a .
Ja b ile o  p a ra  l i o j
CUARENTA HORÁS.-íglesla dé San Ju­
lián.
Para mafíana,—ldm .
compre sembreros ni gorras de caballeros y 
ñlEos, sin antes visitar esta casa, que vende 
barato que el que más barato vende. 
^nt|i Mana número 8.
A éaáe iáia  da DereeAd y  L e tra s .—Di- 
soetor. Pon Páseúal Santacruz, abogado de 
tos Colegios de Madrid y Aimeriai-tLecciones 
á domicilio cuando jos interesados lo solicd- 
corte© Viejo & ^
S e  z l q i i i l É
üna espat^sa cocherai ca||az para cuatro
I«ísa«a t e  y é p o f fe e  &&ií^éom 
Sálldas fijas del puerto de Mlláiia*
n ^  -7- care les tíguáJ r^erode'-daballerias
icen vivienda en la casa núras. 49 y 51 de la
F á > l i r i o a i  ® n f e
Pi IM S  IS1BH Pi.
jcalle Madre de Dios. También eu^to son am
[pfío pajar.
L a  C ^sa dei éáeavRpné ln
gídpstiks para bot^ l̂lss, pianc&L ím pies, 
para gRípeta», cometíoirif' 
de costara, 
de SL0Y
[conocimienió del í>úbiico, que tiene 4 te Vebts 
[óor tajo prttíó^eh iix esfábíeciralénio de calle
Mü^quéR numero -Málaga,
SUy atsnderán sus indicaciones, faeiiUándO . 
gestién, á fin de que tes próximas fieatessean,- 
como siempre, nota cuita, digna de te impor­
tancia dé este Circulo.—Mátega ia  de Febrero 
de 1909. M
«Eli Pensam iento Libre»?—Con este fita- 
lo ha empesadó á publicarse en Málaga un se­
manario, órgano del LibrépehsámientO Interna- 
cional. cuyo primer número hemos leeibide, 
halianuo en tu éonte^tó, notáblél áit f̂cülós 
«ncanfinados á la defénsa de sus ideales.
Deseamos al nuevo cé l^a  larga y próspera 
vida. .
Lieeméla de 4 rm a s .—Por ©1 Gtibierno 
Civil ha sido autorizado para el use dé termes, 
extendiéndosele la oportuna:licencia, Don Sal­
vador Cortés Linares.
Sustituto.-La Cámara Agrícola ha designa­
do á Don Nicolás Lapeira ROdflgueZi para sus- 
íiluir al vocal de la Junta Provineiai de caminoa 
vecí»T5lés,Don Rafael ROmeeo Aguado.
BissfoiSOP.- Por blasféraár en te vía públi­
ca han ingresado en te Prevendfün de te Adua- 
Kg,á áiSpoisélGn dei GoberúááÓf,íoS ifídividúós 
Salvador Pérez Martín, Rafael Manzana .Msr- 
tíri y Eustaquio González Fifglíérqa.
Betojaacióa.—En la caRe de Sah Bárloló^ 
mé se oyó ayer una detonación de arma de. 
fuego, ignorándose quién sea el autor de lá 
misma.
Aeoidents.—En este Gsbierné Civil se Aá 
recibido el parte de! accidente dél trabajo sufri­
do por el obrero Antonio tíiiarió Pérez,
S af«rm o,~Se encuentra enfermo:^ ófiiiai 
dd  Negociado de contabilidad en esteOebier- 
sno Ovil, Don Salvador Poveá.
Celebraremos su pronto rsstahleeimienfd^
Per infringir las,Ordenanzas 
Mimicipales fueron ayer denuneiades varios 
earró5 faeneros, de les dedicadas al tranu-
Porte dé hortalizas, en el sitie ceneeído ppr 
uerta Nueva.
Caldas.—El niño Elias Aragón Bautfsta,que 
tfanc’itaba ayer por el cauce del Guadaimedina, 
se cayó, produciéndose una herida contusa eñ 
la frente, que le fué curada en la ©asa de eoco-
lépecerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, tetes de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, ihédias y calcetines, 
botones de nácar, panuéldíi de hil<^ algodón, 
piqués, puntos rusos, cojehaé y tóñaltes. 
i J ^ j ^ d é l t o  ■
de tapones de^crkcKb^y para pesca y planchas 
para ios pies por cuenta de fábrica, caltoCín- 
terla, tienda dé buaGros. '
frev in ñ ia
El vapor rtasatiántico fraucéii v ;
1 ^0 8  A lp O S
ílídrá deesté |teer^el20 deFé^ aüinitléadte 
carga y pásajerSspIra Bahía, Rió dtjariéiB, San? 
tos, Montevideo y Buenos íAires, y con cono^
G R A N  S U R T ID O  S3N T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  G O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i g a s  y  e n  r e l o j e s  g o n  B R i L L A N f  
E s t a  sociedad vende a l G ra m o  com o en P a r is  sus cadenOjS a m e rk e m a s , s a u to ir, 
je t a ^ r e s  a ü a n m  y  braisaktes í 8  e l contróle d e l G o bie rn o F r m c é s  d p é H
tas 4 ' P ^  e i G r m m  todos sus m ria d o s  m odelos, en m a c izo s , m e d k  m a c izo s  y  huecos
Las prinejpaies Fábric^i d.e SuJfa en ilelojéría nbt fian concedido sns depósitos en Espjiña para vender site 
acreditadas marcas á preeids ésiipuládos y rédneidüs jpara aiinientar sas ventas.
miento directo para Paranaguá, FloriéaaBoliis, Rié 
~ ' '  ̂ TbrtehAiegre^cbnQrand^i^i^uy Petetaa^'
bordo éh Río de Janeiro, para 
concepción con ttaébótdé éri
m tión  y Vfi
I .SE N O R A ¿"''Y  S E Ñ O R IT A S
' Londras, queTon-|o.s meipr^i Agente  ̂disíñbuidorfi: Hijos de Diego Martin ¡Hartos.—Mqtí ^
Rosario, los puertos de la rivera y los de la CotUa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras., 
bordo éa Buenos Aires. <
Pitíturaii prépárádteV' brbclíag, türicéléá; bami- ? 
ce* y secantes. , ¡.
: Específico* extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales. |
1 . Precios reducidos f
MARTÍNEZ. 24, Y ALAMEDA PRIN©PAL, 8 i 
MÁLAGA i[ I I IBIB .. .................................
U vapor correo francésmmá̂ gt
saldrá de este puerto el día 2 de Marzo, admi-
O rá¡r Mar̂ selía y carga con t?as|lOrdQ^arajS [Caile de Los Mártires n “ 23
puerto?delMernterráneo, Indo-Chlna„Japón,,At^i ya»____ j . ___^_ v
^  p la t e F í lf t
■ A . W T O N I O  P A 4 o M . - f f l l A I .  A O A  ' '
Esta casa tiene instalado en su? táller,|s cuanta maquinaría moderna hay para - í 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permítéí-'í' 
ofrecer al público todos los objetos de píaíería con notable reducción de nredoa ü ■ i
TerrA hídyófóbb.-f-Eu te finad dénamluá- 
Salfitte», tériHi|t© áe Mécliñej», fué átkcá-
d« un parro cíft.hlárof©bi« MOF f̂iifto A ttf»9 
de dlítintas pr@piedadss yecinas.
Apefiiibidos tos prépteterios, matartn tod»s 
tos sanes qus presentab.911 síutomás de rábte.
Bssopsta.—La guardia sivil del puesto d© 
Torrox ha intervenido un© escopeta ai vieino 
de diéke pueble, AntoniólSsesbár Outiétrez, 
pqr usarte sin la debida ileeneia.
G aballerifts V ésnpstsdíás.-rLa guardia 
civil de MarhellS cémuniCa que en la pesada 
de. Alonso Cédeño de aquel pueblo, sé ha in- 
eautado de una yegua y euaíro burras, que 
edhdue!áil>dfei©údé"iér Sus p^ééifetariés.tos gi­
tanos Antonio Montes Garete, dé -
traite y Nueva Zelandia.
 ̂ M vapor trasatlánfico I r a n ^
de este puertó elT2 de Mstzb, adim- 
fiendo larga y pasajeros para Rio de JaneirA,̂ ^3aaf 
tos y Jiteooos Aires. . . . , ¿ *1
rtainfórmíte Jirigítee á su CeaS1|natarie difin 
^  qómea ChaiX| cailqde Josetet lígartetey^
irjíiiiin *............ . ............' . I íf.
s de LaiyáFóii
Diego Ffijardé Herefiia, qe Éstepoite y AnTo-
| i 0 Méndoza Ries,'' de ‘ ' "Sevilla, cuy as calíale 
rías tean resultado ser tes rébadas éñ íá vlíia 
de Vejer, ,¿hech« del que ya se tenía eoneci 
mléhtb» ,pÓt tétejgráma del Jefe de la Coman^
CUdanéitedéXáUhlai
Les ladrones pasartn.á la cáreel, y el ates­
tad© correspondiente ai Juez de Instrucción 
d^'partidov''
rrn Éia ja Calle de Mariblanca.áeade ílsñdCJiaaá 
á su dotmciíor--------- . ..
En te «sFí? de Gíaíiadá, süfrléteySfí tirte cai-|
tía María Sseurie! López,- fesültand®,,éjpn ana 
herida leve en te región cccipUf LPasó á su do
Harto dq higo©.—^  Moyáii© Atcé
(aj Manlaná, yeaii^^^jg Spi^llá, débía tener
J é n i l  m ñ  «tenlea, da rCopér, Wg©Si par
cuanto ápf»vechando un dessuid© de su veci­
no José Jiménez,.Ratofiav F̂ teetr# por el tejad© 
en te casa de éste, y se Incauté de una carga 
de ejljif,, que pesaba arroba y media.
PueéW él ueChé en coneéimiehto de te guar­
dia eívjl, CQisslguió iesculi«ir,,8l autor del hur­
to, eneontrándple, ©omp¡iesiduo de las dos 
arrobas y médi# de,higes, úna fibra, que dc- 
élaro no se había eómld© por n© tener más 
ganas. .
i l  «Manjang* ̂ asó á hadlr la digeltlén á te
Rsétemado.^Lá gWrdia elvfl de Cuevas 
Bajas ha HdetMdó..al socio Pedro Mendez 
Fes nánde2,deLdfCá, réclamado per e! Juzgad©
micUie. déstíe la casa desocorró tte tó ¿alíe delcera» autor dé ;gráves heridas ̂ oaastohi^as
Ateszabliia, donde te asistieron.
También en tes obras qúé se éstárt réálfzan- 
do en el núra. 23 de la Alameda Principal,tuvo 
ayer te desgracia de caerse desde un andamio 
el obrero Lino Molina Atiza, produciéndose la 
fractura del pié derecho, que le fud curada en 
casa de Socorro de la calle de Mailblanca, 
trasladándose luego á su domieifi©.
S s c in d o lo .—Bn te ©aiie de Parras produ- 
ieron, ayer fué:íe,eseáiidalf varios individuos, 
en completo estaid íie éoíbrlagúer.
A lien ad o .—AI Gobierno Civil ha sido co­
municado el ingreso en el Manicomio Provin­
cial del alienado Antonio Ruiz Beltrán.
Ó rfeóa ,~ H a sido autorizado por él Gober­
nador Civil, para postular por tes ©ailss dé 
Málaga durante los días del Carnaval próximo., 
ei Orfeón titulado «Cómiees sin eontrata 
 ̂ C aokao.— La Guardia Civil de Canilias
practicó un cacheo, interviniendo una pistola, 
un revolver, y seis facas á los vécínop de aquel
oon arma dé fuegoal vécin© de Cuevas^ 
ttueí Lara Morgado:-
P e r  oog©£> m lm bíén ,—ifi la cárcel de PI 
zarra ha ingresado el vesino de Atora Antonio 
Mart®3 Díaz, autor del hurto de mimbres, de 
uns hacienda propiedad dé don Miguel Bnete 
fio Fernández.
0©tei|ldé.rf-L©.ha sido por ja Guardia cí 
vil de Áríjate, éi yéciga de aque^ Anto­
nio Durári López; íeétemédé p ^  el Juzgado 
de Ihsirúééióúier distrito dé te Merced.
U na facá .^L a  Guardia civil del puesto de 
S. José, se ha incautado de una teca, fa # íé “ 
dad dé Bartélbiííé ̂ fiié rtez  Féiteé, úéciao de 
Málaga. :
Sis íiéaneia—ÉtíPéñaif libia, él veéiáó L g 
renzf Castilla Chamizo, usaba sin Iteétiéía utia 
escópéta, dé te cual se ha héclÍQ éar|o  la 
guardla eivlí dé aquél púés%.^
pueblo, Antenio Acula, José Martin Guen;et0, 
Francisco García González, júan Ráiídó Cófib» 
Juan Pérez Muñoz, Juan Acuña HufiaZí Anto­
nio Negreté Díaz y Eugenio Marín López, tó 
dos tos Guales ia usaban sin la oportuna Usen 
fia.
C asual,—En su domieilio, Gtanadá 81,. se 
ptodujo ayer una heiída casual en eliiedo In- 
dise de la mano derecha,el ebanista Juan Goh-! 
sález Garrido.
Füé curado en !á csaa de gosorf®^© la Óhlte 
de Aioazabiíla, paréndo á su casa.
Desmnoiafó.—Ha sido presentada una de­
nuncia contra el dueño del puesto de hortaii 
zza establecido en !a caile de Granada i 05,pe 
interceptar te vía pública y arrojar basuras ai 
arroyo.
—Por el mitímo motivo, to ha sido también 
Matilde Mc^rílnez, que habita Puerta dél Mar 
iiúra;24. ,
—La pastelería de don Miguel Peñas, esta- 
feMscMa en !a caite de Granada 21, ha aí- 
m  renunciada por tener tes puertas abiertas 
al público á tes 3 de ia madrugada.
E acáu áalo .—Ha sido denunciada la dueña 
déla casa de lenocinio de la Calle de los Gra­
nados núm. 3,per los frecuentes escándales qúe 
iie producen en ia referida casa.
R e tu ra .~ A  consecnencla dé! frecusnie 
tránsito de carros.se ha roto la tapa de te boca 
madre situada en la Calle de te Trinidad,frente 
al mím 56.
«HíbsoH s  áo  G rasad a» .—Se ha paeste
b a  l o s t i ' u t e i ó á
La Subsecretaría de Instrueciéa pública ha aem 
hrado maestro únteriqe del pueble de Ceime»ar á 
dea MaBuel Orjega Muñoz, con^el^j^ber anual de 
S50 pesetas y eaplumeutos légales,
Semmialmente se recibes lag aguas de estqs ra% 
aantiales en sa depósito Santa María 17. Veá- 
diáidose á 4d céntimos botella de un litro. « 
Propiedades espeoiales 
: DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Sauta Maria, 21 coa puerta en calle  ̂
Molina Lario.
Es la mejoé agua de mesa, por so fiÉíéideO y 
iuibór í^radable.
Es inapreciable para los coavaleclmitjBé;Bor ser 
estimulante.
2s un preservativo e f ( ^  cónfra éníéfmédádés 
infécdósas. f
Mezclada coa vino, es uá poderoso tóÉíco^re' 
constituyente.
Gura las enfermedades del estómago, fiteóuei<> 
das por abusa dél tabaco. . ..
E? el mejor auxiliar para las dte«bÉéiÍi di& 
ches.
plsuélvé las arenillas y piedra, que p ro v e n  el 
tnal de orina. ^  ~
^jUsándola p.cho díag á pasto, desaparece ̂ tete-
No tiene rival contra la neurastenia, “ íV
40 ots. botolla de 1 litro sin ©aseo.
( P i i i i a d « F i a >
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Moficones—(Bizcochos Madrileños)':de calidad 
siiperior é inmejorables condiciones alimenticias 
•para las personas de ayanzadejiédad.iy: muy parti- 
eularmenté para la lactancia délos niños,
La justa fama que gozan'testos bizcochos,' débe­
se 4 qué están elaborados con sustancias muy nu­
tritivas y esquis|tas, por lo cual son, uij, muy efi­
caz rééohstitüyénte' páralos estómago» débiles y 
delicados.' Es.ío,méjor parartomarlos con chpcola 
té, café ó leché.
' Mojicones (Bizcochos Madrileños);
Uña fibra 1 ‘25 ptas.
Calle dé los Mártira» número 23 (Panadería)
Beneficio al público
i l "  Liaf®po
m
W e m m d o  k o d r í g m z  -
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
íSíeíabiecimiente dé Ferretería, Batería dc G©- 
y Herramientas de teda» clases ' l'
“‘ÉbtíSñsiê Tsíateinfa pcrcáimaB, 
d¿ Pte. 2,4®~3-3.75-4¿Sd-5,15-B‘25-T-jL9~ 
19.®)-12,90 y 19,75 en adelantq hasta,50 Pta»,  ̂
Se hace un bonito regalo á todo cliente qué cóm 
prepor vaiar deis peseta».
S á l a a m o  O p i e n t a l
Callicida infalible curativo radióal dé Callós;
Salchichones, jamones y, toda clase de embutl- 
dos'por las tres cuartas partes d* su valor.
Salchichón extra, el mejor, que se conoce de 7 
pesetas.elOsilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza su­
perior de 3 pesetas, hoy á 2,25 ídem; Ídem montan- 
che de 4 peaetas, hoy a 3 ideni; morcillas extre­
meñas de pesetas 3,50, hoy á 2,50 Ídem; tocino 
fuera de puertas á 14 pesetas la arroba.
Todos los días hay magro fresco y despojo de
comparados con los de otras casas similares del extranjero
^  f^ a ia e tté is i  01*0 I S  feü& t© ®  p t a i s .  S ‘ !?S  e l  e i* a m b v
M is ó te ® , p a r a  s e A o -
i»a®, á  p ta ®  4 l .e l  sfHpaxMo, ■;
oro 18 kllates son garantizados con marca autorizada por el Ministerio de Fomento. i.v/.i*auo
faóierjo Español con llSgmmos (4 onzas) de pese hecho á martillo plata de Lev
contrastada ú 3.75pesetas los SSgramos (I onza) sin cobrar hechura ^  ^
FAbrioai OUoríag, 23
« u e u p s a l  C o m p a f t l a ,  m s  y  3 1
r s S t S N N X N aa¡agxz»aa 2̂ tsgagi«i^ ^
céfdó’s á los préciós má? ’éóófiórtíic'oŝ  
LA VICTORIA,. GARNECERiA 34 AL 38 ‘ 
Visitar esta casa y os convencereis de la cali­
dad de sus género».
P A N T A L É ( 5 N  B U S T - I N D  U Y  
Unica y esclusívil »tt»a ¿a pihíufe» y éólórae 
de tqdás clástó
Las cófpoTácidnes, Spciédade» y émprésa» que 
tiénmi c^nocimiehto'dééstas pintura* fas vienen
dañdd éspócíahprfcferencia por ser inalterables á 
la acción del tiempo. . .
N o  t i e n e n  p i v a l
Se imitan todos los colores por muy difíciles 
que sean, para conocer la especialidad én todos 
los artículos es necesario visitar el antiguo y 
acreditado Establecimiento ArcoTtis.
G G B T tN  A. iWTTttnT T r
C A R R I t L O  Y  C O M P .
- P i» in i© i? a B  m e tG a * la a í  p a v a  a b o n o s
F é F n m l a s e s p e e i á l o s  p a v a  t o d a  o l a s e  d e  e o l t i v d i
DEPÓSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23
D l i o e e l á n i  < 3 ] f a n a d a ,  A i h d r a d i g a  n á m s .  11 y  i *
• ^  .........
S I Í C K S O R B J a  » K A .  M O W T A H © © »  '
F A B R I C A  D E  F I A N O S  '
a i m a o é i t '  é& é  im atim K .«2itéa ' '
Gran aurtjdo en piano» y armeníums de lo» mái acrédltado» cousíruiítftrpa^ i!-
¡ero. -toítmmeBtM músico, ú . M M cUse«,-AewK,Ho. y cíírtm . W «  t ó S X l 5 e
en Sevilla, Sierpes 65. Gratílida, Zseafia 5; Almería, Paseo dei Príncíoe 12 





S E  V E N D E
Ojos de Galles y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincallái^
Unico representante Fernando Rodríguez  ̂
rfeteria «El Llavero».
Exclusivo deposito dei Bálsamo Oriental,
msi f ^ é á l i i s 'á é ié M '
O M ls to n o i i í jé '
f á i l  I  S a i n z
Yápbr ííAználfárache», de Sevilla. ' v ' : 
Jdem «Me»fé3tídeo»,.cte G4nQva»í, o .  i 
Idem «TBíte»»<toLivcrpooL
Bttímt ásapexhaáai ¿ 
Vapor «Móntevidéqíj para Gelón y escaia,*» 
Idem «Ainalfaraéhe»}.para Almena.
•Idem ,«Ind»8ttia», p,ara;Barcelena.
Idem «Ispáña», para Aileanto : ‘
Idem «Turia», para Bárcelená. , ,
Idém «léllárosa», para Cádiz.
Goleta «Joaquina» , para Burriana,
M B m c á m m  m  ü c q h b l
MnrMGiórla dé tránsito y para el consumo eon 
todos ios derechos pagados^ •
Vendqn ios vinos de iu esmerada elaboracito» 
Vai^peñas de 3^5 á 3‘lto {untáis los déle
Sécds dé rt! grados 1906 i  4 pesetas, délS 
4 4,50, de I» »  á 5, de 1902, á 5 50. MoiifiUa 
i á ; 6 , M á d e r a . . i . 8 . . - - - a '  
ierea dé 10 a 20. soléra archisujterior 
pesetas. Pule® y Pero Ximen á 5'75. ' ̂
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. '  ' '
Moscatel, Málaga color y Rome des
|de 8 pías, en adelante.
. Tierno desde 10 á 14 peaetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinoapor bocoyes ua real méhos y én
partMaglmgOTtantb precios espetialés. -
sésVende un aütoméviLSái:i2S cá‘ 
ihaUos,.oasLaaevpii^ :̂i , .w,: it/q
D e le g a c ié B  d #  H M e n d s
La Loba-^JoS&MásrqóioláítáiSá:' 
¡APLAZA SE LA CONSBtüCÍ¿N...-MALAGA 
Cúbterto dé do^ pesetas, hfsta tes éíiído de la 
tarde.'0&tres pesetas en adélaúte^ á; fodas horas. 
A diario, macarrones á ia napolitana. Várfációh
en el plato del dfth' PHmitrva Sbléra Tî  ̂MÓlíiíte!
iDOi^CILI© . í , .
Efitréda per ía-éalié tíé San feírno, (PatiÓ de te 
Parran) .. . ,
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
versea todas horaá.
M UY IM P O R T A N T E
El méjbf remedio pára la salud es dormir éñ ca­
ma de hierro. ¡ -
C o x í ip a f i ia  F á l is - lé a
' ' ^iSiSÉÉI^IBP
16 litros dé vhios Valdepeñas tinto PtfiS. 3.50
8 id. ■ id id. id. »' 1.75
4 id. id. id Id. Í.OD
1 id. id. id. id. ■;k>; ' 0,25
3{4 id. id, id. ■ U.- 0.20
Ser¥Íffis d s  la  ta rd a
ElrtrajiJero
13 Febrero
O o p a n h a g u © '; ; - ^
l i n  eifiikéjiing, «I pilñlstrétíe Defeiisa 
ciÓhál anunció que Dinamarca nécesfia ésta  ̂
bleeer el impuesto sobre utfiidades^pam pojder 
mantaier ia neutralidad y leferzar iaa^efensa# 
marltinias y terreatresi ' ^
Seguidatoénte ei Ministro presentó Ik cuéé  ̂
tlón de cenfianza.'
sül
iriey^Eduardé- trae buena itupresiéh^dei/feii
Íadór"  ̂ ........^d é su fis je . 
M '
.-■* .‘•TV-
Sa^bsl|,:; se ''d,esieíipe,deaó .te'E® 1̂ 10jai ; se Ú6
ncáaeí|íssada ufi toc*iMeJfeiteCán. 
Por la mañana se sintió una sgenáida:: sis-
Pór áiversós .éencepfss ihgrésaiíén táyér én te 
Teseréría de Ifáéjehila, 21.993,53 jpésétas. A l z E z a e e n e s  d e  T ® jitílo fii. d e
á ia venía la nueva edición de la ímiioitanfisl-lcienda los
EHagénIeróJefe ájs Montes cétauaiCa ál sedór 
•elegádó^ de Haciénda, haíher Sido aptisbádá^y 
adjudicadalla'sUbastade aprbvechámiento dé pas->|
tosdel monte denominado «Sierra Prieta», térmi-1 ......
na de Casarabsnela, áfavor^dc don Diego Gómez!, Se rMlizan con gran rebaja de, precio» todos 
Palomeque. ' |  los artículos déla temporadaóeinvjerno.
Esta casa acaba de adquirir' importantes parti­
das depafiería para caballeros dé>iai^íiiífeÁctédi-- - - ¿j-Ayersecoastituyéren ea la Tesorería de Ha-
D. Pedto fe rti^ sD rtiz , psra lés gastos de|i!^i‘̂ ^  
demarcación-'de* 36. perteriéneias de mineral ¿ e * - - 
plomo de la mina «Marte», en término de Ojén, de|
203,30 pesetas., , . ;  s i
D. JbséSánchez Loineia, de 67;59Aesétas por 
el iO por IdO dé la sübásta de aprovechami?nto dé 
pastes del mente «La Sierra»̂ , de les propios de 
C«ín.
ma Historia de Granada, conipjsnsitendo ias 
tíc sus c-i'tí ■ •■fíreviRcíaí' Aliíieda, Jaén, Grana-, 
de y Má'Ug;?, m t  D. Miguel Lafnentt Ale.1ü- 
tete.—Cuatro t®ato3 en 4.* mayor, esmerada- 
«nente impresos y encuadeínades á la sfcti - 
ea.—Precio total de la obía, 10 pesetas.—L4s 
piidiáos ó D. Luis Seco tío Lucena, Granada, 
enviando ei itapcfte más 50 Géntimai!, para e! 
franqueo y cerílficado. i  Per la Dirección general de la Penda y Clases
De venta en la Administmeión de B/ Di^en-| pasivas fueren otorgadas las siguientes pensié- 
sor de Granada. Inés:
éíS-?émago ,é Int-astlaog él l  Dolores Fignerpa Valero,
ád  Séh  á£. Carim |  P«-i®era ciase
jdeSamdaá militar, den AgustínMiningure Cafa- Soeied&d C o o p e ra tiv a  do G onsum o|nova, i,875 pesetas. -
C ív ico  M ilita r  de M álag a .—No pudféit 
eosi publicar por !o prolijo ias aitersciones en 
. los precios de los artículos que vayan ocu­
rriendo durante el mes, en te l^cledad, se fija­
rán en cuadros bien visibles. Los señores so­
cios pueden asi advertírselo á sus dependien­
tes y se les entregará un apunte de lo que se 
les haya cobrado de más ó de menos.
Se recuerda y se noticia que según ios artí­
culos 22,23 y 24 dei Reglamento dan derecho 
; á ios speips (to tollas
Doñh Mzríá eíincepdóR Sántamáriá Férnáhdpz,
'huérfana del capitán D. Esteban Sántámafíá'Ex­
pósito, 625 pesetas.
i Doña María de las Mercédés Rodriguéz Céfba- 
11©, hué-fana del teniente coronel dén Ambrosio
Rédriguez de la Rlva. 13i$) péáéiási
de Hacienda' hit aptobad® 
Uébíi
La Administración' 
los répattes é ; rüstícá y urbana de lorpitlbíeB de 
I Beqadajid y Benalmádena.
Ef Mftiisíéííb dé tó’ diíéfa'ite %
tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
yariedad^en artfc.nlos de,señoras pará Ja-̂  píó^hiá
SECCION DE SASTR:EfÜA '  ̂ : ,
Sej?pnfpí56ionan. teda otase de trájite á prpefósíj
'msssi
,, W«®oéiáéíbno%.^ 
Diteiífi #qfúí,que, n© obstante desmenífito 
ofícialnténte, él embajador de España en Bsrir 
fin y Schoén eonfereneisron ayer sobre el pro 
yeeto del acuerdo hispane-aiemán. "
. 'Bobs?o;rti^
l e  Petii Parisién afirma, que el vícepiesi^ 
dente de ia Repiblica cubana, Sr. Estóvez^ se 
suleidó por la desesperación que le causara î 
ó'de8üesposad
.'Ób««rva©ij^ 
Asegura ̂  i>e Jaumai que una alt» petsónsü- 
dad pelftieá de España ha preséntadéalgunas 





V Una jiobre mujer liátoáda Marja; Jiméóez, 
f e  jtogáoa a  esta capital, ^ ’
J  o rn é  jU Q U ^eU itlB P i
Médico-Cirujano
Especialista en enfemedades de te matriz, bérT tos y secretas.— ia  ̂o &
Médjco-I
Considta de 12 á 2. ,, ______ _
etor de los Bgños ip  LA EST^Ejjjhaí^reíy de frió, el ¿á s  pequei®LLAYAP'
8. PISO PRINCIPAL ■f!
m^Aniietos G seonetaJ)(BalsAspi
Son tan eficaces, qué aún en lo* casos niá?^é- 
béldes consiguen por de proiitó un« gran alivio y 
evitan M ériféfmó los trastornó* á que da lufer 
«na tos pertinaz y violenta, p#mjtíéndblé dascah- 
sar durante lá noche. Continuando su uso seto- 
gfa una cüradón rádical,
-Ffecío: UNA ^ÉSETA CAJA
; I s m m j  pffeueria N., Eraimfelg, .ífelága: 
caTiemrtínez n,° 24 y principales fanhaciae.
. . precedente de fe
Lfnesv:!̂  .íJ-íLí
La Infeliz, que sé halla eaobarazafla,; hizo 
todo>él trayeeto á pie, líevantí® con ella á sus 
tres hijos, tiernas eriaiuritas.
Ajites de ítegar se ie ^u iié  en los brazos, de
acom po para narlos
y— •_'. ,ie . r
á cenocér ai público 'úA 'Máiagáfep«¿;,^
16 litros devino Valdepeñas blanco.
•8 , iú. id. ' s i  . ‘ id.','.'
4' M. ' id.' IC, ■ 'id'̂ '
I id. ?&, id. id;
'' Fc>i? ^ o n v e s i e i o n a l e m
o lv id a r  , l a s é á ^  -Juan  ¿lo D io s,
NOTA.^TambIén hay en dicha cáéa Vinagré legitimo de uva á 11 reales los 16 Uíros-*ÓJo l«te 
0*25 cénfíniDS.—Con casco 0'35 ídem. * *
Se garantiza !a pureza de estos vinos y el dUefio de este establecimiento abonará'^ i  
da Kl pesetas al f e f  demuestre con cetlifeadoto expedido por el Labóráterio ’Mfl
pal qué.el vino contiene maíérias agenas al producto déla uvai : : :  âíi
Para comodidad dei pábllco hay una suegra^ de> mismo dueaSo en caite Gapuefiiinos núta. <l5̂ĝ 88Ma8aSBBWWWiWIIWMSB«»MBWff*W|ZaSTORÛ ^ ....................
Ét altar mayor aparece completatoente Cu­
bierto por ios escombros.
Los vasos sagrados y varios candelabros 
fueron rétiradbs úe entre tas ruinan, eompieta- 
níente fundidos. * *
El reloj de ia torre presentaba, tambton fun­
dida^ la parte del rodaje, y chamuscada te es­
fera fe r la éxhaiaeión. > • :
Sé estihían ios daños en niás de 60,000 pe­
setas. , ;í
Los cables dgl alumbrado elóctrióo ae fuii- 
diéron, asIsíiBt»©.
4 í amaúeéejf zái|^ fe ésbfedto tfeá. 
! T toh w á bdhfe pífetlca máhiófeás 
qfelecuefe' ftohééá;'..;.:
/ r / . '. -y •■ P é - í i 'e r f fo l
el bu-
, >: Gen graves averiim en to toáquinafiajfóñder 
ado ©n nuestro #uefte el vapor Afoaro, .que se 
diijgia desde Huelvq á Londres con mineral. 
Én alta mar ie sorprendió un terapOralazo.
Sur desmiéate rótundsmente los rumores réla* 
uves a la intervención de lnglaterr&r©n el 
acuerde franco-alemán, Concerniente: á Ma­rruecos.
lé k  e ü tx p B Y is ta  d e  i r iU a v ie lo m i
Sígiíer iiabiándOse dé la entrevista de tes rê ' 
yes de Portugal, y EspsiUi^ á la qtíeda g m  
fe lusitanay. bffiáqiea, re- 
lacjpnándola con las dfe céntorencias que W  
lébíwfe él biíndéd^ L u isp l & s t í o ^  
Wisñio" t̂a que salé 
y  ctí^ I© satte&ecion 
qUff presifiléra en eípíimer énéuértito áe Idi 
mOUratícas f  Of î^üés'y ■■esií'añol.i''ii',ví|. Ií> píiu.-j 
iA‘i pesáa ■ é8íó,^^nitog icénttoatofefaies 
a ^ a n  que la visita earece> de«fir ^
La j^óí fea, détuvé én Cérvera á iin ihiivfdüó 
qué énviáfenaranjfis á Francia.
Reaoneoidas, Ife cájfeeafe sedesr
eufeio qué contéñián ftonces faísps. ; ‘
- BUlefefeg^»o!ei|o j  
iErbiUete premiado en el últirao sotteo, lo 
pbséé, totalmente. Un industiial que ocuita su 
r i O M b r é . ' v
E|s uii yehtorrfife de! camih© fué ffujíüiada 
por la veritéra y el teniente de carabineros.
- El nífi© ha sido llevado ai depósito de tíadá- 
veres y la y los ^ t̂re8 tres niños fesre-
•ií^n feu n fesíi^v : , ■
i-'üh ! V  B íilü a d  ^
Coníimia la tormenta.
En lái iglesia del poblada d é  Arrañcadiaga 
cayó una chispa éiéctrfeá, huhdiendo te bévV 
da I  parte del techo dé ia sacristía,
; Momentos antas estaba afii el sacristán, 
quien se  salyó por haberle llamad© un vecino, 
cuya casa se habla anegado.
l e s f r o z S  fiólas imágenes quedáro|
iT f f b ie r o l^  ■. 
. r  ;&íá ♦Ga©©ta*.^. ,
El 'diáife'ofielai püblií̂ a, entréotra^ las si- 
guiéritoé'fii^pésiéidnesr' '"J''
Réhl * ■brt|én j resolvteHdo'-mna éólispétencia 
értíábiéfe entre el gbberhádior civil doíMálaga 
y el Jué  ̂idéi píimetá iitetanCte de -̂Archidona.i’ 
Nombrando procufadór ig^eral de Tierra 
Sántá’á rtaY AqúfitotíLBnezfe. -̂ :̂
Réai orden -aprobaháo eli piesuguiesto de 
conservación y servielo de faros y iuees, y 
diétrfbuyfedoJoá presupuestas trimestrates ép 
ra fOírñá qufe sé defel'a: ,Gtohada, 1676 pesetas?
Málaga, 40?855; Cádiz, 18.2C®; Úueivak;j8,38(L!
"  -'BciíiiLatifeíei^
'La reina YiéíoHá ha enviado ál lfetliéío Ru*- 
bió raúchos sífiones, etíri déstino f  íos etifer- 
mfeque son ánraMstidbSv • ' ;  ̂ y
; Í]pitéiEi?upeidiii
Telegrafían dê  Oiiiedo que ia Uh^ % éfi| 
interceptada entré Sanfe Lucía y Fuente de loé 
Fierros, ̂ éCisándp suspender tédi) éí'tíáficol 
, >. ' « ^ Í j i s i o b o » ': ...i' í
Escribe El Qlóbio: Día vendrá en qué sepa éi 
público el móvil del nobilísimo acto, reafifado 
por Moret , j
iaste Veelf que tos contados conspicuos 
due están en autOSf le apfeuden; y secundan 
sin reserva, aparté de qfe el jefe de un parti­
do ha de tener iniciativas propias, púas de yir 
vlf suberdiuado á las agenas, su fefatara ferfe 
.nomina! y deeoT0va.
. ■ Id e ltiitía  f M q á i t t f o t M á ' '  
La Correspondenm áel im pem  AÍm üh
'ÁM':feg^ráfe8ü:e^l(d^^
m  t  !?■
•&!yés'feégf$m.a éi ficlMjjSfe.dfi -  la'Sfuardjia 
avtt íe  t e l i ,  a¡cé 
Jósrfeefes,4i6' -a
’ T a tó f e  él treís'7!Útor.T;4!iíÍ’. treís'fiótoM îSíi se encuentra él 
Santas Lufelá, hábér t^scáíríMdb ófeCbjde 
los vagones que eomponfen éi cofeey; ?̂ 
i LUihieve aleanzay ün 4nstro de aitoca. .; v ’ 
E JH '.® asa  ■ ¿ tsi. ■
Victoria no ha salido hoy í é
B„, >*• »»8»e>ovmor conde de Qroye, ‘
\ I
dó‘ P a i ^  é! rhsTá
■ * ; ' y -y-m
Se dice qiie él rey ho regrésaíd hastá̂ i 
nes per la mañana i 1  ̂ -yí
€ > o is a d ^ fe ' =
. E! Consejo csíebrfido en e!
^ t í r a ,  empezó-á fas diéz ‘dé' Ik
minó á la una Y Veiiíte de la tasitei • ** •
Ai salir, dijeron tos minlstrfe óitedaíWB! 
había_^8ldó puraraente. administratí^/íMT 
cháfeos© varias competencias «í dNOrspi 
pedtentfs de ¡os qfsfiotos m iifiste^á ‘ 
ellos de escaso, intesés.^ ^
La toaybtla dei tienipb 
de FoGdehfo en dár
^  ójfpetíiefftéíl^ tos'R
para que se llevé’' 
l í ?  éí?* gfedó^pendíente de acúéirio’‘d ^  
ÍE j *“Sfir al exámen é
tos detalles que aTéctan 4 -encontradós
B lE ijO rustá* 'to i  . 'i
Decte ayer un signifieado. líbete!: i4 '
fiue los fibefaléft ha» nido isa
faetones catalanistas, y por ello causóle©
m é







W % hít& »ú  d le iS O B ' ■ i_--- fMáiWMiMtgBÉ»»̂
4Q^lKAXiA.C^A
: : ; . a '  ü :  A : M .........
G a l l e  H u e v a  & á . m e v ó
Para comprar con íoáa-konfimta y ápr^eiossin (m m ím eia, viaUad e¿Íé íafeMíflî f̂»̂ ;
Acaba de recibirse una grap eoleccibn de joyas, ¥e1^es eri dep64tdymhsim isA ^ ^  
tantee fábricas Süüas, bastones, ártieutos de piel y multitud dA objetos m v^ arUstisoy en
plata y  elactro-pkta de todas clases piopios para regalos. _ . ,
Pago por iodo su yálg¥ joyas de oro, plata y  esmaltes aatagu as y modernas.
tremo disgusta k  gcíltucS sáeíílóret ásepí^tio 
las declaraciones de Maura sobríi la slgnifijaT 
eión de las maficomunídades.,
Pero aunque ese disgusto '̂010 éxíerlerlza-;
de, eUc ne Indica qae exista fertuítei30|én ni
desidencla entre los liberales.
«Bil ü m p a w e 'í í^
Diee El Imparcial: Cfin el nii^po derecho 
que se n»s psegunta ai ereeáds que los artí­
culos nuestros y los discursos de Sol-y Ortega 
han tHodlfieade laaíraósíera.de paz .creada? 
por ía fi'tiina Íntfiívencídn ée Maura y Cam>éí 
en los debates, podrismos preguntar á í®s mir f 
nî teriale» si opinan que las.expiicacionea da-j 
das p«r M«ieí y Maura, ó la rcscusación que¡ 
hizo Catnibó al eatiMau.ismo rabioso y esW-: 
dente/ha cdíiVérisidO "á gtrgütán mis que. a
Moret.' • ■ . v - i A'cí
No soíidt^aies la íespue«ita; jpdt iodos aon-; 
testa Poblé Caialá, períódlc® tcpublieano na-| 
cion̂ iliata, del que eopíamos lo que sigue: 
Quizás logre Cambé aquietar loâ ' espíritus 
raadrlUñOSjpero seguraníenteagltárá los de 
Cataluña, pudiendo .au(:eder, y 
iniciarse, que erando irbírieJa pH  dd te éorte 
empiece la guerra en el PrSncipaflO. ¡ 
A lP é d e d o i*  d<» ü n  a e ú é v d o  
Un peiiédice retrogrado da la lacalidad, se 
i ©cupa hoy extehSiümente del acuerdo franeo-
"  í á i t t ó
Mañana se veiíflcard en 01 teatro .Nuevo 0á 
mitin de proD^ga'nda.rádieai. ^ ^ .
Hablarán Giner dé los ólos, Puente, Escola, 
BaAiovero y otros.
■«B1-]LÍÍJ0í?hU v.' '-v^̂ 
Dice hoy este periódico : Parecía natural que 
habiendo hablada Cambó en nombre de la S®- 
liásriáad, se abstiivíétanles.demás conipansr 
ros de intervenir en el debate.
Y,, sin embargo  ̂ el CogfOso 
la desagradable sorpresa dé la batida de los 
setidariesi
■ -.
Mañana dará,en Valdepeñas uáa inteieaattíé 
conferencia D. Joaquín D » a . ^ ,  .
cAhres dé libertad» es eliema escogido para 
su disertacióntíú
|E I  « B e c o  AmgoDés de
I
F v p V .
D e  j ü tm e r if t
jé  hallan en hüellga ochociento.shí!;- , 
Oerga!, habiéndose etttablado.,heg^0ÍpííÓ“®̂
para resporiáér̂ ñél
.qué ilB;.lóío^or concepto Üe taiendones del Servicio miüíar deesas ase­
gurados, más de l'.OÓO.OdO dé pesetas en feféctívo metálico.. ' V,:- . . V .. .. .
Y rttégá á todoé losHtnteresadGsen e! reemplazo de l909y no hagan contratos con ninguna 
emoresa sin solicitar antes noticias é inf ormes del mismo y estudiar las condiolones - éh que 
opéra Los informes pedirlos á todos los bfimudos de Espafia, y las tarifas y condiciones á-- la 
Dirección General, Coso, 6J, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia,' D. José .de Viana- 
Cdí’ñenas, Cister, 8, Málaga;:* / ■ : . J . ,
tad que; tiene -el «onaica de presiditíaj teda 
vez qué es jefe *upr«in* de la nadén. ¡ ^
'i 'Lb« eomprandd; dice Pedr «gal, pero lap¡ ór-,
denéb déhát éfectuairtaá
s á w ,  y  crcp fjhe lo tóntrhfl^'ea anffconsti-
■.tucíonar. ‘ ‘ '■i -'
Maura. No cemprendo la Ciítrañeía de 
S. S, ¿No preside el rey los consfijes de tni-
nistfOfc?
púcdán píesefibir según puede deducirse dsl 
proyecto de caducidad  ̂y que dickps residuos 
se conviertan en titules dé eieti pesetas cüan- 
dé^rteaédén esta suiiiSt̂  en .4ati  ̂'̂ iió 
Érá Ŝhénha qüe l«0 Hqúi^. ; i • ',
" La irié̂ á pr«Éretíé’1rá8l0dâ
■ A i ^ a l o n é í a
Han marchado á Paienciai paca tomar parte 
en el mitin blequista que se celebrará mañana,
S irv ic ro
V
© e W e U la fr tG ia
A lá alfüfá dé! cabo teibhe y frente á Codk, 
se ha ido á pique el ^ap9t Penquin.
Se cree que las victimas ascienden á sesen- 
«siete.
D a  m aM  P e t e ^ s b u i ^ o
Cerca de Gachina sorpréndlé el tren á u;na 
brigada de obreros, resultado clháO: de slíes 
muertes y varios gravemeitite heridos.
0  a  C o i i f i tH i i^ in a p la
Ha circulado el rumor de que les 
de la escuadra surte én el Bésféró estáh dte’ 
ouest® á bombardear á Yjüdiz, si sé lo órdé'f 
nara el cemUé de unión y ™  ’
D© P F O v in d a s
13 Febrero 1169, 
D a  B i l b a o
Giñer de ios fties. ........
Sesántén habla para alusipnes y defiende las
comunidades relífi^esíis. * ,
Carialejas cree, que el Congreso es aefeerano 
y Ubre para djct&'minar sebre los .que han de 
sentarse en el Parlamento» -
Añade que es repreaentánte de una masa «e 
electeres y np puede píesCindirsé ,de quienes 
les representan. , . , .
Azcáraíe entiende que desde él momento 
que Maulaba maniféstádoque?consejará qi 
indoUo de Letroux, puede cpasiderárse cpm© 
etorgadó» '
' Maura: No, •' ■ '- ■ *
Azcárate: Sólo faltan fas formalidades de 
.lúbrica»- ..
Conviene quese bíente Lerróux, no mea te 
opinión que tememos sus ¿
;,Moret dice que en la eprnisión de aétás es­
tá representada te teínbiria liberal/ ^
áin qué .este di6taintóeíahitea? í̂  ̂P̂ 0̂ ^̂  
tentar juicio alguno; sin embargo verla guatq- 
«Qvflüésfi aentaraLerrouxen la Cámaia. . ; 
éxi|é que sopteseirte
dés hasta due solicite el Indulto, r ( 1 ^ « 
Maura: Vo ño dije eso. ^
Giner da los Ríos: S. S* dijo que seria in-, 
ddltadQ.enáeguida quede llevaran los requisi- 
títenetesáriQs. -■
Maura; Con arreglo Ala leyv i ¡ 
Giner de los RibVCOhtestá’̂  los Maqüeajdi4 
rigidosaontra Ips lerrouxistas*
Ifidteá tes caucas !0ué mptiVaroH la prómul- 
gacién de la ley de jurí^dlécipnés, á la 0ue es 
I cpuésto Maura, quien declaró que te déiogatte 
con g u s t o / ' , v ; /  ¿
, Aj^ádecelas opiniones expuestas pon toa 
jefes de isinorias, áóbíe;^ acta de Lerrouxt 
Sé éntracn te órdén dél día/
DisCútesé elptoyecté dé 
.tq!,,., ;v;'; '
Es desechada larenmienda de Gasset. ,. , 
Móret defiende utte enitoenda sobre él mis 
[Q articulo,! pídlsndb» que. «alestábleeéiae las
Ambos ersdoresreetffican. . Canalejas, Suárez Inclán,. í*o;tete y Francoa
' Continúa el debate éobto Id interpelación de] RejjrígueíL ' • * ' ‘ '
,..A « |iía r » ^ d Q
dndrÉéBÍnÉ,,cpn tm fpeáe catátto.idteM  
pefi'édlift|:.D. juíib'|BurelI¿
Dato'ha r^ibldó tnuéhíte Mcifa^iones pbr 
teaprdbuclén dél froyééte^de tofdirma local. 
V a F Í a e ió a  dte a o ié iWf #
Los regimientes de Asia y LuéhinahÉn so-' 
Ucitedq OMUbter ens notnbrqs actuales por toa 
áelTeufó respectivamente.
■ 5  ■; . / H e g i ’e s o
















S6 han tecibMÓ «rdeííeí íerniinWti8í« M». i ®“ ^ráunl(faaeM
• • ye cuando amdine ertempo- .̂^^^^
, el acorazado QarhsrV
0 6  M a d r id  -
13Febrcro lÍ09i
día ú re r̂ésW d MaMd, llegando el luneaá
las nueve 4 é  te  ̂ ^
0 e n a g a d # '  :
La comisión de sitoltoátorios de te alta eá- 
maca ha negad© el relativo al proeesamiénto 
del marqués de Cet'Vérá.'
U m e e p e id H  A e a é l é m i « a
Mafiana se verificará en la Academia de Hls- 
lorte la recepción del, señor Npyoy Celson.
Le contestará Bfithencpurt.
Dicha enmienda es á f^ á t^  per sút autor. 
Azcáratcpafticlpade la opinión de .Moretl 
"Jflteryteñí Cambé.: .
Maura hace álguas aclaraciones.
Sédié^te teenmlendá.
Áéúéraásé'prerrogar 1a sesión.
Son dessechadas otras enmiendas.
Moret y Cáriter rétfeth etrffií pito 
sentadas.
per'ít#',
5porf 1.̂ 3 etaertlzable.-̂ i¿!W..»i<.
iortizáole a! 4 por IQOí:.././ 
Cédulas Hipotecarias 4 pg^..... 
Aóoieaes Banco de España...;...
;-ípaí:)':i. litodteéáfto'i,:../.''
.
A 2#féra eóctoiteá/ prel^^- 
.es • vhv. • t ¿i .»./
Amtoarera • oydiimris8..u.,í. 
Azucare» tóiBgacáaáiSh;.//hits
CiwgsiDS .
D » 0 o p m t a ^ i i i o p l i i /  - 
la cámara #íj^4ÍÍ^ad©8 iP  leyó uisá 
f e  Kramir Ps^^i prometiendo acudir á 
ion dé|teftojep,para^^d^ expiícaclcines: 
nuaelq priéViéo giáhdes protestas, 
ehos repjíeáiententes piden qué venga in- 
Mament '̂ própoñíentíG quedarse lÉff íóda 
"'l«,.h&KtSf’,qUeíHegUe» 
diputado que se expresa de modo vidi- 
yjd oh» que, tatebiá* 
^gdsi^d,: ínténta átíeñdér M  ati^t&  te
gi t̂ps ,
q................. ____
naid 2'75 pesetas/ vvolvetin al fmbapKí 
Ss ha reconcentrado la guardte eivH».
D© f i f í í i í
,, En el vapor Cap Vilano ha Hegad t̂ ptocéi- 
áénífi de Buenos Aires,una cqmigTóft déla Re- 
pábííca ArgéntíHá, COEÍobjetode comprar arr 
rnamentos europeocí í . ' , /  . - -  ,
Fiyjren cumplimentados por los represf ate®" 
íes de la guarnición, ebseqhiánsMed too
^«Ocimdto dáfiñósos brinete- por te 
felicidad y Rfcgteso de ambas nacíoner, dán­
dose vivas á E ó̂^ha y á la Argénfina.
' ] ^ i á © x i ' S © l > ^ í s t Í á á . 
Cóíjtinfia el tempOFál; aunque amaihS aígb. 
Ha nevado, slnfíéndése un frío extíaofdibh- 
’"ító. ■■ ’ ■ ■ .a
: Sin embargo, no decae la animaclQO, ce» 
motivo del próximo earnaval. ,
Eq hhá de las comitivaspréyesta’dgé , 
rá la toi-lú de San sebasiráh y áigündé giiái 
‘g t ó t e é ^ Ó ^ . - ' . .. . . ,  .
Máñan  ̂se eetebteré uh béile eh 4 't é̂aihó.
' ,D© i b é l l i »  k’, 'ó 7 • 
f Se ha presentado al general Aldave ntíá ce- 
misión de las aduares pidiendo la entrada en 
te plaza dé: JeV moros de Benimesete/ para 
vender sus productos. ,
Le contestó «l gtbernador que reiteraba la 
prohibición, hasta gue le entreguen >nl Lartai, 
quien Continua eeread» en su casa don 'su. fa­
milia y algunos adictos. >
- ■■D©' O a í» t« g ® » a -  -̂ '’'̂
Cen el fin de probar una vete nueva ;9aíro1é 
barca Santo^Anó fnera dél puerto,hasta te pter 
ya de te bacaMbípm, .donde desembarearoft 
los trípüllm^ enhe tol qüe.hguralia ehdneXé 
deteeidfafiteón.
Cuando regresaban al puerto, per efecto del 
imat tiempo una ote volcó te barcas ’
- 8eahctganm*etedoio&iiip&tetttes> sotrúól 
dolé uno.- ' / / . '“r'-' 'ü
■ - Í ^ 0 C á í Í ‘Í2í-’' ■ ' '■ 'j
Visita
" SH ^ez Guerra Inaugurará te entrega d í te 
colebía del monte Algaida y después visitará 
ia s |^ a s d4;pantano de Guadálci^te*
bién ge.pfopqne.inspe^Ionaltes ’4Íteb 
pu£ítofiiia¿G^diz’̂ e u p y  ^ li^ i 
le n d e r J lC é l^ ^ n  ;J|4 a l l lr
a Beáfiife 
na, ác Aigeciras 
,• Dítede allí seguirá á Oíbralíar, embarcando 
éñ diéh© puerto para el Cairo, donde encoatra- 
‘ííílWüque di FífeTí súá 
dic& peblacién. una temperada , p0ra que la
t  .r .■; ' V-- k-Cte15?o|ibto'̂ :
É  eanoHero.i/terimt^ P^l
.pr^toar un crucere por Marrpecps'i |  %
E fll .tó i li.: ‘lia  sW alada,
e la embajada españela?faRirá pq?
,iD l0á lfÍQ 4 M á la g a
,;,bíAlt2:PE F^»R^0, /
Parte á teVteta:/' .  ' . * ¿ de tl.lS  á 11 35 
Londres á la vista. . . .  de 28.01 á 29;06 
HambUrgigii te visfiŝ ,. •. . . dfe 1,382 á 1.384 
éik  i3'0E EméitEÍtó
Períáála viste . . . : % U .20Í lj.4D 
Londreáá.te yte.te • • » dé,28.Qiú 28.GB
Hamburgo áia tláía v< /  ' 4eíl*8e4á 1.366
ilOi b©3»i!ÍPi,i:^©gíi 
i (Npte ridî rjSatictfiispaitô Âmericano).— 
■ Gottóáótoh'^céwipto.'Jil
V i
, , . . . ¡1®*^
. . . , V 5»‘t l
V' ' i '^‘54» . . / V Í W25
.. i . ; . 4*89
miáú, ■; .








A l h o sp ita l
Jóseta'IPlíezAlvarez, recWida^én e
a{stíiíó'#Ta J^rpéd, pa^ó 4  Hospital éiril., 
éóznpi^ctoiisérlos.Tr^En ci 
jaldíí Cápltúiár y bsj® te presideneia de! al 
¿áíab ihtefteó séh»rj?eynéít6.yera, se velifioó 
ayer; á>á diéz Bé Id maMisa, la designación 
de édmiltótel^tetos parala elección parcial de 
,uñ sCñadorJü  ̂sé^cefebraíá el domingo 21 ¡de
Ffibfei'd.vk' ' \
: jSéiSplktoh;étég!deVp'Íí’  ̂ tea seae-
reédó^ Ahiénió de lái Peñas jánchez» don 
Bernabé Vliteé dél Pino, ’'dóú Mánüel' García 
GUerrerb, díh SalVá^or AlvarezNet, don<C.ite'
HotiÉélí/i^^Eft los 'dikreniés heííéles de es­
ta capital se hpspsdaton ayer loé slguieiitea 
seflores:
Colón,— Den Isidro Pane, don Fernando 
Qtíife?, ©ón jésédefá Casa, lón Manuel Sán­
chez yjdon Juan Rojas Solivan.
j<-% //¡a*!»©# «19
loapedaenel Hotel
ígfPZ,éÍVSde!actuai;£uV>V^r® 9  Sffiadffid ! 1
ÍÉ '© o ii^ é iiio  fi»a iiG o-'a lem áii
UUramontano;ti8üpáfía»8e del e«n- 
yeeto frápCó-alemán, no lo juzga fa^raWt^
cárséry¿^í^^^s deu0*tenerun%a^ére- 
, étoM ctote írlbí^o, así cerao algunos otros 
105 0(^tó4,7o I pubUcaqóé sobre ei asunto 
40,50 ..40,25 j: . ;
& éidl'dná u | pi îiódico réácelonarfíí deque 
ahora se enteféí£/-Corr¿o5<Í€l bloque ekisterite 
entm Mpera y Metoí, pues él Unb n® mUeveim 
pie'Sinlmé el otroehtrie .
Se acaten Piras de Llotonte y Pedregal, ep 
local.
tes que m  piídte^te ley |iUñhíe dé légimeñ
Dá princípto te sesión á te hora habitual.
Preside Azeáfraga. ^  ^  ^
Ocupan eí bane® del Gobierno Ies señores 
Primo de Rivera y Ferrándiz.̂
La cámara está desanimada.!
Se aprueba el acta. .i.Gréizard lee varios telegramaajelacionados 
cen la rendición de Santiago dé Cuba y pl aê  
ta de la capitulación. ,  ̂ ;; V» k
Después eneareée á la mesa trasmita a Prî  
fnode Rivera el riiegp de que manifieste algo 
contrario á lo que se ha dicho, para que se 
aclarezca la verdad.
Siguen otros ruegos. , . , / ,  ^
Se discute el proyeeto dé régimen tecaL
CalbétÓrt ápóya lá énmíerida que tiene pfCr 
sentada. ' '
Rodrigañez propone que se pongan dé; 
' acuerdo le ¿omisión y él Gobierno para proce-1 
eSer Cem® sé debí en está discusión, dele conr. 
íiafto,es fácil que surjan wnflictos y querías 
minorías recurran á todos loa medios jque te, 
¿Ooeede te ley. >
Le contesta TorÉo, de'Ia eemisión, dieienK 
desque no ha quéride serprender á ia gámará
cen el sistema de títecusién adoptaaó, .
Ambos rcctlficán. ' ^
Se ausñeñdé lá diaéusión del proyeeto.
Se refUelven varios asuntes del despaeho 
ordinaria. *
Y se levanta la sesión.
Queda aprobado el proyecto.
Un diputad® aplaude ŷ  etroa felicitan 
Maura,
• Y'seievantáia-'sesióriv-'-’' //
, . , , ■ B a lA n e ©  ‘ V ''
En él bálanCé ©raét̂ ^̂^̂^̂ per él Baneó de 
España, eí ór0 y te plata tuyto.rón un atíméMÍó» 
respetivamente,; de 13l.8á5¿y' 1,263.845 pé-̂  
setas, ' ;
Por eonira los biliétes áeusán unediéminut 
cióri‘dé:2.4i5,4Q0;pe8étsSh‘'-' -̂ ’-ü
■ ■ :  V ' ; 
En tos centros oficiales de Madrid se áe8cei> 
líéce el siguiente télegirama quepubHca hnps^ 
fl6«nse-deHabana.-'V-' v
¿PtoCédehfe dé ptónfüegéS liatón 'ayer  
Qéjtehta guardias ^ráres, i  fin delneorpdra^ 
á Su arma; pete al .déciiiqé qdé éto^faiteh ae;- 
vtoie |0®md Roldados, séamótináton y décldier 
ron marchar á palaeio pata habiatceh él pre­
sidente.;̂  cr : .J :
> Laipaliciaiintent#cerrarto8 el pas®,y cuando 
unos y otros temanan posieiones para «tor 
teélse^^parefCiÓ ŝF|eneral 'Píne,Riv«tei quien 
legró qup Ijrm'béligerantes dephaiétep'ah'aai- 
téd^-in#pñjSá;uhJ,4te 
sófócaf el motín. ' /:>;/ í: v
Este nétta ha sMo obsequiada te Cemisf#
¡Nuestro ü^sáno doti Jos 
(ÍetHc|î  he ¡sido nombrado 
ié ^ ^ r  dé te  Junta ptovincia} 
'deUirdeha.
ros, á las oeh® de la mañana.
De Sociedad.—En breve llegá?Sn á Mála­
ga Ies jóvenes don Gonzalo Fernáíídez de Ar- 
cüe y don Jesús Sains de Tejada, hijas de! 
eendé de Cervera, los cuales realizan una ex­
cursión por las cá'piíaies ssí'isáslüsgs.
Aoxlliaros.-^Don Juan Gsrda González, 
donMíguel de Médda y don Wenceslao Ce- 
této, han sido nombrados, auxiliarás g?aíu!tos 
aeíá'Esétiela NOrhiai Superior de maestros de 
Málaga.
j^oaiedád FílarnsóM^áa.—La Jiíüia direc­
tiva dé esta Sociécteá ü i acordado celebrar en 
8̂ü3 sálbnes, duráátelasi fieatas de Carnaval, un 
baüe y do3 r«ct‘pdones, en la forma giguiente:
DaraihgG 2l de Febrars de 1909, rgcsptión; 
lunes 22, baile; martes 23, sesepelón.
Las tecepeiones serán desde las och® á las 
doce de la noche y el baile desde tes once de 
la noche.
Málaga 14 de Febrero dtó 1909,—El Secreta­
rio* P. üómez da Cádiz y  Qómez.
ijós'b&íies.—Anoche se v8¿1Sea.?on, en tos 
sHkis dé cofrtumbre, tos bailes da máscaras, 
con Igual animación que los ahkrioíes.
AotorjzacJóa.—El capitán gencm! de la 
región ha autorizado al Jsfe, cfieiales y sla- 
ses de tropa dei;regimisnt© de Estremadisra, 
que se encuentren en Granada, para que rágre- 
sen á esta plaza, siempre que §u permanencia 
en aquélla sea íñhecesarte.
A l l i » j a  p© 2?SÍda
Eidia 12 del actual se perdió en esta plaza 
un brazalete, cadena de oro e€u un 
del mismo metal.
A los eslabones lleva unido  ̂
ero de 5 francos, d®s'¿¡>oeranos ing en, de 
los cuales uno grabado el «ño 1886 t ua 
moneda un chelín también c«m f 2i86, 
gf̂ -feado, una moneda de 6 psn q , y u a 
Moneda de oro turca.
Se ©frece una gratificación ás 1 2 5 ^ te á 
quién Ja presenta en4a Agenciare m h r  
Araerika Linie, Sra. Viuda de V t, B ¿c 
ra,y Compañía, Mu@ile2l ai 25.
Músiea,-—La banda del regim ento dr Cor- 
bón tocará hoy en el Parque, de esneo, 
les trozis más selectos de su repe ter o
Rifia.-^ Anoche se suseiíó una scye t* te 
Cruz’del Humilíaeáesro, motiva£?a n ei ♦ « s 
de, unas tabalierías, en te que t ” 
un individuo liamado Ju n 
que es guardia municipal, y m i
El Aranda y su hij® rê t Uefon fe  
cabeza, y tos otros contondie :> 
en las manqs.
Todas fueron curadeg c u«i c : 
del: distrito de Santo Don f o








A L E G R I A
Qráñ jtestaurant y tienda de vinos d« Cipria- 
neMá^teez.
SeH^^teá la lista; cubiertos desde pesétea . ! ^
L
n  cmlds áda Cienoveéa, á pesctaa'u^
racló^® V ^ “
.  vinos de d¡̂  cosechero
Aejaij B ^ oreho, de Lucera, s;e éxpeiidéíi'1bYj 
La 4ÉitojiaSM|éÍ«, iS^ ■
En ej^expres»de 1^ léto marcharon á - _  
d!idf^ti|«tab!l ésefitét y psetá maiágUeño don 
Enrigúe; Lóppz ̂ AÍaréÓjjí, él l ^ i t o  D. José 
Mate-áterroditey ||ívC|mlrcl|!^i';dá aquella 
ptozalD. Macúé'l Páfdo,"'acompañáá© jleteu
^ fe¡^ ,:a :íC íi5 teb á lF áÉ e^ 'í..:'^  
j. IRárli Aniequera, D .̂,j05é León Mpüa; don 
Máñiñél Garete CébMqá y p.^Riffá|tRééate§^^
Védád
«̂ MiuifirtonaitoX), Tomás Gi8bfrÍ//¿-^í^^=- 
Dógetmasli todaá Véteétel 
la paciente. \
ÓPP5te^é«.r-Ayér áíáfteflá áé constituyó 
enqlsáton de sesiones del Ayuntemient® ei 
híbunm de oposlctones para cubrir las plazas 
vacantes de médicos supermimerarios de la
presentándose el opositor D. Cir® Pérez Martiñán;
En<8U:Vtoua, eMfíbtfnal dió por termiíMdo 
el primer ejereletoi 8efiaiánd«se el próximo 
martes par Acowenzar el segundo; ¡
Cadáver id®»tifl®á«óVLÁyer füé ldehtí- fiMdrel eádávéf déí tedividBO%^ á p S ó  
eí mtorceiés ültinití W te éMlérrilá derrauélie dOváííeyB$l''<*,'-' - • ;
PÍJé fé<to!«totod póf sñ os^ósá t  hijo .Juan, 
quienes manifestaran en él -  >
dé"ia‘" Ateteedav 'i^é' -ér-i 
cpmarobade que el indivídií
oádctfeá, háfuraí id^oMlnar,' ̂ 1í5seiii^uá-
Se cree qiicteílgik dí¿W«ííaosal» sido él 
móvil que impulsara á Juan MontUtevó; adep-
Éfeoére© noS írsela t i t o  ruexa ' I fí,''¿ci- 
miení® de la diatlnguíJi? s-̂ nofa d fi P ?iha 
flivÉ lé .y  'CáSfitía 'aí Oal eu,  ̂ Uí i Ü a» 
9. del aétuá! en te y illa de Carcabuey,
La'finááá. qué séío contaba 29 an , i -yi- 
tedo prematuramentá ai otro munno « p*tdo 
sn éste heridos, destrosados m  bue í lumero 
1é corazones que para e:te vivían, y a ella, 
puede decirse, que éstabai consog? n,
A su .afiigido viudo, á todLS k s  ̂ dea- 
dos, y muy eépécialmí «te al G@3C"»as»j du pg- 
dito ds ia extinta, nuestro q^end ü igoq..,n 
Carlos Vaiverde López, n uois tí» saurea 
Ó̂ éfl' níiésíreS juegos fl t I pásado 
Éto;y á sti diattegülda  ̂ w  «mii h  ex- 
pí«8tón:de-nusstta '‘̂ r 'i''u  5 '-'ló s
u lico bü u puí"-
^“■^¿márel acerbó duerque t  t  i^o 
teehíós suffeh.
ígéd© iñé̂ füéto!
Eaferma.—Be encueritra enfanna la madre 
áei concejal de este Ayuí í̂aimsi to, don Enri­
que Galafat.
La deseamos un pronto restablecfHiIe.nío.
Almuerzo.—Los s îrgeníos del regíEBlento 
de Córdoba número 10, de guaínicló;- en 'Gra­
nada,Obsequiaron c©n un aiiiiuerze á sus com­
pañeros del regimiento de Extremadura, que 
hace días marcharon á aqcella capital.
% 11 Sargento, Luqae, efígció la comida á toa 
festejados, céntéstando por éstos el señor Cál- 
yet, de Extremadura, el cual expresó en la 
slgttléhíé formé:
; nó cféáis pretendo pronunctar un discurso, 
.püî jparar ello n® |̂eu«o contííeiene?; y como 
'iáíé¡^  lié ératoriá temo no expresgr fieimen- 
1é-I'pCÍ.||ntinfie que con respacío i  voso- 
¥éfs ñ®á ámteán'; dispensad y súpíalo tedo 
,yitofif|lSuenaye!uníad. 
f'.'Lll w.r%éj||é^'^ como Inmerecidas, áten- 
êi®nés dé qué hemóá sido ©bjéí© desde 
1 ira Itegada á esta ¡lermosa é hteíóriea cé»* iígi 
h|a fonseguidp há.c®r*̂ ®s gtetlslm  ̂ están-
Comiénzala sesión á la horá^e césiúto.bre. 
Preside Dato. . , - -
En el banco azul toman áétenlQ Máiira y 
Lacierva» "
Les eseañ®s aparecen cubteftos.
Es aprobada el aeta. r; : L
Pedregal pregunta si tendrá tratiseendencte 
el aeto del rey de presidir la Junta de deféii» 
nacional. > í /
Maura contesta que es indisciWé te
'VVi.i
dépréítefiíéstosdéieóBgres»,
A causa de te nieve; no eérren tos treiés por 
Rtínqsa y Pajares;  ̂ : v ^
A última hora se ha restablecido el sê yî  
éto'^áúhqitole háéeéiúy d̂ ^
i^ íÉ fék iáb  © i iá ite é x ó  
CÓn te fecha en qué serte
devuelta te fiánzá prestada para temar parte 
en ei concurso dé la escuadra, en el ministerio 
jde Marín» /eaítoriexon hoy tos repr^ententes 
de algunas de tes casas que se presehtaroni 
M o  © i m i t e n  
Bs inexacto que dimitieroh los' generales de 
la Armada, Sestea y Esiran.
’ ' : ’̂ ip © iífte i^ á ,/'
, R ahqlab^ífttó^^ en
láseMon dél Congreso, intetssando de Bésa- 
(te que diga cuáMes te causa de que ló8< resi­
duos de las conversiones: dó̂  te Deuda tió'al- cascen ó la j(y|!^||flta8 pésieteá y i|o
■ I
^̂ 0 IL PASTEL^^J^E MABFlIOAL
tñoHáéfllbr; laá páíáliírái :q üé acaífais de próftunciár rió sóri otra 
;W5á^^é‘tíñ ;í^ téx to |^ á '^
^ue le ós háyá tériidp pór soéj^ecao'só á lip térieís ni
Triiótívéjtei’riiéCê fdád, ni áún̂ ^̂  ̂ |e lé r  traidor á Vé-
Yén lo que ptíéaá Haber d w  ésfas páredes. 
~^áfénte8líí ^hóár|á^Sie*yigTfáró '̂ sóy yo, Inqñ-*
teb
./vi
Se extreneció á su vez A^erirléfíártóC
;dd¡&seió'áfifés%î z5̂ â  ̂"'íñdiĤíátesfártiyriáláiá'iĝ '̂
xppáer del
Y ai ó̂mprendér̂ ^̂ ê̂ ^̂
. ^  noÍá|'^ OJOS
tíeñd que téméf de t̂os; pej^ perdo-
as ^teis en ^nécia; np Jrate|§ j  j ^ i e  
¿ornó 8 viiéltf© ¿ j^ q u e  ^
reis s®8p*€h®dó;yihácérée sospMhmsp en 
mo que abrirse las puertas de ía feofrióle Gárceí ' ^  de
las cuales se pierde un hombre para no volver 4 aparecer ja­
más. V.
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ni afta paEa,l0s, 8uyó8};ha sérvido á su patria 
con toda su alma, y su amor á la pátria ha matado todos sus 
dé;él uriá represeníación muda, tersi- 
Rpíifiea;^ Yen^M- v3aiííarigo ; désc^ de todo 
,á<IH5*;^®;8Aía^ l̂S|áíSó«tÍriaígpvqu®n»rcdun  ̂ pró de ia 
graH^éza y de la gloría de Venecia; ea Barpárígo no hay más 
; espíritu,puqehes^^
—¿Y quién te ha dicho que sea Barbarígo el que ha. man- 
. ;dadp,quejSqfrae vigile?;¡
vigilándoos, y
JÍ8® idpnde yo vente„ y que me ha
V ífOh voSi íg imás severa vigi! anda.
~ ¿ Y  e s e ? - / - ^
"Ití^^rírppooeífpjp'qtmftudo en Véneciai \L«?s qíue pasan 
continuamente por p|elaii|€^i- palaeio de Duxy'ven uii -mendi- 
^  .Gomp:nngida una limosna á
íc49®íM3§|“fi¿®L?^.lteillÓrem©(e.síá allí sino para desempeñar 
los encargos más altos y de más trascendencia. Si el Dux hú- 
í f M á ^ ’S^'yig^^rirjacM^Orteda V vano se­
rian todas las tentaciones, todas las amenazas, todos loS peli­
gres para que Brachi.Qffrte biclcse traición a! mandato. Es un 
perro de prp^peQJacomo Barbarígo, puesto al servicio de 
• »!?^ff^^*S8> iá®.bQtop,refde una actividad pasmosa y de una 
Wí l̂!s®héteíi^0 8égur® cuando sé le mandó vigilaros ves­
tía sus harapos de mendigo; no ps habrá perdido de vista un 
solo momente, y, sin embargo, ha podido cambiar de traje; 
ahora está en la popa de la j^óndola en que he venido yo con 
el traje y el aspecto completos de gondolero; sed, pues, pru- 
'/'detíte; ntonséftoi’̂ íyin® bs téjais arrastrar do vuestro corazón 
-'i^hastelél ffunto^é ique os hagais-más sospechoso, y  ©s sacrifi­
qúe áciegáb ©Ifecel® dé láRépübliéá.
; / c}>k»SejpuedBieifer alm'apara óteos amores sin dejar de amar 
-asdbi;e>tódtoá?lai^epúbií¿a‘. .
—̂ E1 Consejo de los Diez no comprende eso: todo por él 
-/Béteóo étedd; pero siléntdo; affa^ió Nlcoilno apli-
WT3
i'l; í
‘ * 4‘-i. 1’
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CIO en ella, las grandes muestras de G«mpañe-? Aviso.—La cerapañía de Ies feirecarriles 
risni» de que nos estáis dando pruebas, des- andaluces pone en conecíiniento del póblleo 
piertsn en nuestras corazones las fibras más que desde el dia ISdel presente mes, en la ffl- 
sensiblss, no entontrando palabras con qne i tsgrafia que presenten los peticionarios de
es tan ¡tarjetas de absno, afectas día tarifa espeelal
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grande como vuestras atenciones.
indeleble vivirá entre nosotros el recuerde 
de este dia, con el que se rebustecerá una vez 
esa hermosa y santa palabra llamada compa­
ñerismo.fe Levanto la cepa en honor de los simpáticos 
compañeros del 10 de linea, agradeciéndoles 
digan conmigo. ¡Vivaa la Patrial {Viva el 
Ejército!
Viftjeros.—Ayer llegaron á Málaga ios 
señores siguientes:
Dsñ Eugenio Ribos, don Isidro Parre, don 
Francisco Aliaga, don Fernando Quiles, den 
Tomás López y señora, den José de la Casa,
num. 101, tendrá per lo nenes el busto del In­
teresado cuatre centímetros de alte por euatro 
de anehe.
Nombramiento.—Ha sido nombrada se­
cretaria de la Escuela Nermal de Maestras de 
Málaga,la prefesera deña Laura Vallejo Lara.
Juez.—Ha sido nombrado juez de primera 
instancia del distrito de Santo Domingo de 
Málaga, don Juan García Taheño.
. BI sorteo de m ozos.—Hoy domingo, se- 
í gundo de Febrero, es el señalado per la ley 
para que se verifique en todos los pueblos de 
Bspaña el sorteo de mozos alistados y que de­
berán cumplir 21 años durante el presente de
—N« ne  dalagana.' I
—¡Vaya un socialista! i
—Pocoá psco; yo soy pariidatio de que se re­
parta el dinero, parque no tengo un céntimo: pero 
el tabaco, no.
—¡Pero si lo tíenesl 
—Pues precisamente por eso.
ve crónica.
don Angel Parra, don Manuel Sánchez, mon-i 1909.
sleur H. Foraen y hermane, don Juan Rojas) Las reglas y formalidades de esta importan
-7¿Qué es loque más le gusta á usted de los viajes por mar?—El llegará tierra.
—■¿Sabes que Miguel se ha casado con una mu- 
jer inmensamente rica, pero escueta cerne una 
tabla?
-S í, como una tabla de salvación.
Espectáculos púbScos
Teatpo Pplnelpal
Cuando llegamos anoche al viejo coliseo.don José San-íte operación son las mismas para todos Ies v- a  n  n  i i  o ii  
Moraga, don Francisco pueblos; debiendo asistir al acto del sorteo el [se empezaba El tambor de granaderos, por
en pleno ó la mayoría de los ¡ciarte con respetable retraso, del cual protestóno del Castillo, don Cristóbal Román, don! concejales, y un delegado de la autoridad m i - « ami/»/» a»., - i- . . - . - ----- 1. "
Francisco Pereda, don Manuel Gómez, doña latar, si ésta lo nombrase.
Una vez empezado el sorteo no es lícito
*V
La Confesión es un cuadro dramático de intensa 
njerza sujestiva, qut arrastra al auditorio pen­
diente de las frases perfectamente naturales, «idas, 
de sus persenajes y lo iouduce á la ceudenaelón 
de esas escenas asquerosas, groseramente encu­
biertas con una capa mística, que suelen' verilear­
se en torno de muekos moribundos á quien sus es­
tertores de agonía y los fantasmas de le igneto le 
quitan la capacidad del pensamiento y la velantad * 
de sus obras.
Un miaere que se biza raillenarle en sus cerre­
rías y hambres pasadas en Africa, se censante en 
sUleche, víctima del corazón ulcerado por les tra­
bajos violentos y las impresienes morales de sn 
pelear cea el ero.
á avisar al sacerdote qw.., es innecesaria su pre^ 
senda pues no han podido convencer al enfermo para 
su reconciliación divina.
Final que impresiona ¿ indigna y preducc senti­
miento de los que lentamente dejan su semilla en 
las conciencias.
n r a s i í l  m i l i .
Come sé élesprenáe del argumento, la obra 
no atenta á los principios religiosos verdade­
ramente sentidos, sino que va contra la flexibi­
lidad de conciencia de cuantos titulándose 
buenes eatólliosjsacíiflcan las ideas que siem­
pre tienen en los labios, sin que jamás les lle­
guen 3l alma, á su cenveniencla é interés.
Todo el libro está dialogado con corree- 
I clón, saturándolo dejos de amarga ironía.
rf'.*** Y f I  desempeño sedistingui^on todos losda la pena de su desdicha per que él Siempre fué intéroreté*' GreCfsatidb oup se levantará la eor» 
implo y se niega terminantemente á hacer oonfe  ̂ í r i r
AdelaMonsoy hermano, mister OscaV We- 
nérstfom, don Antonio Alarriinos y señera, 
don José Valverde, den Emilio Carrasco, don 
Rodolfo Cueto, don Rafael Soriano, don Nar­
ciso Coi!, don Juan Suárez y don Antonio 
Díaz.
_____  __________ s ___
suspenderlo, sino en los casos expresados en 
los artiCBlos 63 de Ip ley y 48 del reglamento, 
adoptándose para ello las precauciones que el 
srticnlo 47 de éste exige.
Terminadas todas las operacíonés del sor-Í AVn«M«M»«ia0 evueso U19 VIPCIOWiUlICQ «C BVI”*téo, se llevarán á eabo las citaciones por me  ̂
suoeso jocoserio. ' i dio de edictos y de papeletas para ei aato de
La popular vendedora de periódicos conocí-clasificación de soldados, que tendrá efecto 
i por/a Chata, desesperada porque no le •íouiingo de Marzo, qué en el co­
rriente año será el dfa 7 de dicho mes.
Al pueblo republicano.—Para eonmemo?
da e
pagaban algunos empleados de aquel edificio 
que le compran diariamente algunos ejempla­
res, intentó arrojarse per una de las ventanas, 
deteniéndola en su acción, real ó fingida, un 
señor que pasaba por el eerredor. ,
Sepióa.—Ayer tarde eelebró sesión la Junta Centro Republicano 
local de Instrucción públlea, acordando: ? wn
Aprobar el asta de la sesión anterior.
Acordar que el martes próximo dén eorafen- 
zo ios exámenes en las Escuelas públicas y 
designar las comisiones que han de asistir á 
presenciarlos.
Quedar enterados de varios nombramientos 
de maestros y maestras decretados por la Su­
perioridad, así como también de ia participa-̂  
ción de posesión de sus escuelas.
rar el 36* aniversario de la República Ispaño- 
la, se 08 convoca á un mitin de propaganda 
republicana y anticlerical, organizado por el 
 blicanofederal. Centro Instructi­
vo de Obreros Repioilfóanos :dei 6.* distrito y 
Juventud Republicsñ|[r,%n el domicilió de eiui 
última, calle de Pqzéá Dulpes, nám. 25, prin-j 
cipal, el domingo 14 del eorriente, á las nao4 
ve de lá noche, y en el que harán de la 
varios oradores. 1
E»tr¿ obreros;
—Tú, Matías, danos un cigarro.
él público con algún ruido... aunque no de 
campanas.
El (preludio, perfectamente interpretado por 
la orquesta, bajo ia dirección del maestro Mu- 
aplaudido, y aunque se imponía 
el OIS, no hubo de coneederlo el direejtpr, sin 
duda por ios avanees de la hora, de dónde re­
sulta que las deficiencias Óeteióit adéiitro, las 
paga el públieo. ,
11 desempeño de la zarzuela que nos ocu­
pa; no aeusd el esmero que en otras; obras 
pone lá compañía del señor Burgos, notándo­
se inseguridad en todos ios artistas. Hasta el 
cuadro de la jura, que siempre se cuida por 
su olectismo, salió muy defectuoso;
Bajo el punto de vista plástieo, lo únfeo 
digno de mención es la señorita Labal, deli­
cioso subalterno digno de ios tres entorcha-
i ni ite e aí -
sión alguna, creyendo que s« reetaéiliación coa el 
Supremo, si éste nos lleva á otra vida, es haite 
completa cea su arrepeatinicnto, vealde ya dcl ta­
miz doloroso de su conciencia.
Uaa amiga de Jas señoras se escandaliza ante «r 
supuesto de que pudiera merlr sin el hálito divino 
y asustada ante el ridiculo de aa entierro eivil cea 
euatre ó cinee coches, cuaadé pudiera ser lujosisi- 
mo. con el clero de todas las parroquias á cruz ai? 
zada y todos les carraajes de Madrid, les enyia an 
sacerdote que no quiere hablar, con el enfermo si 
éste no le autoriza para elle, y se niega *i forzar 
almas, puesto que sa misJón es ganér)as.i» Y la fa­
milia acude al enferme solicitando audiéncia para 
el mensajero de Dios. Figura nebilisimala de este, 
santo tonsurado, que es ana de las más acerbas 
sátiras dél drámita.
Por la salvación eterna del alma, el miaere es
tina varias veces para que recibieran los me­
recidos aplausos que cl público les otorgaba.
E\ Cojo de las Marianas hizo las delicias 
de los oyentes con sus tangos, niáiagueñas y 
raarianas, en cuyas canciones, dificultadas por 
primores de garganta, flota siempre el ambien­
te popular.
Con un espectáculo tan variado y sugesti­
vo, debe esperarse que el teatro Lara se vea 
todas ras noches muy concurrido.
4 Para hoy se anuncian dos escogidas fun­
ciones.
Clm4Kínató0i*afo Ideal
Hey domingo habrá en este acreditado cinema- 
tógrefo una gran seceiénde tarde con magníficos 
regalos parafós niños; adomás de esto se estrena­
rán ocho películas que, con las otras ocho de la no-
Sociedad Anónima de Crédito y Seaull
BOMICILIADA EN SEVILLA, ORA^â ^  
Esta Sociedad tiene constituido el
^^Snros del4 ¿
mayolÚ08,para garantía de ios asmradL 
Seguros de garantía sobre la renta ^  
^ Fincas Urbanas ^  ^  
K ta Sociedad garantiza á los nroni». 
tarios la renta líquida en los s e i s S t  
ros meses de desalquilo en los c o n ff i
SbSr*  *”®”*® como siexlstíesenlosv^
Pidan folletos de estos dos Seguros ai 
Reprpentante general en Málaea SiS 
Santiago núm. 6 bajo. calle
Trabajo garantido y perfecto.
J. Gaopéia Vazquem
Carmen 36, (Farmacia).^Málaga
atormentado ernelmente por la esposa ;é hija que | con las otras ocho de la no-
preclpltan su agonía y en delirios ealenturionto8, ®5?'^fJ?iii®.Jf**j.¿\ ;f®PJ?/̂ ^̂ ^̂  ̂ Y
el temor al más allá Jnfundido por suJiija, lo Hovó í f J í f *  f  « «1*-
á eonfesarles un crimen; un crimen horroroso eo-1 fijeza y detalle eel aparate, ©i; mejor do
m a d e r a s
TeatPoX.ai*a
LA CONFESIÓN
Come habíanif8 anunciad», anoche sé es-* 
trenó en el coliseo de la calle de Atarazanas lá 
heftnosa obra en un acto y en prosa, orieinai 
deLeminente dramaturgo don Joaquín Oicen- 
ta, cuyo título aparece á la cabeza de esta bre-
 f rl   ri ;  ri  rr r   
metido en su juventud, cuando luchaba contra la 
naturaleza para arrancarle sus riquezas.
Otro minero descubrió Ja mina de ero que ae- 
tuajmente tostiina el esplendor de la cata: buen 
amigo, cemunicóle la grata noticia y le dió parte 
ea el tesare encontrado. Pare él, avare,* aprove­
chando un descuidé hundió su cuchillo en el cue­
llo del generase compañero, robándole la vida y 
el bienestar de les suyos, que gémlan ^0 miseria 
éfl Eurbpá. Sü~ arrepéntimlehtb es sincere y ante 
todo Inténta la deveinción de los millénes arreba­
tados, ya que no puede dar la vida per 61 cortada.
Madre é hija tiemblan ante ia miseria: él recla­
ma imperlosamentp la. visita leí hombre honrado 
qne sa de recibir el encarge de saldar sn cuenta 
en la tierra para encontrar jasticla grata en el d e ­
le, y entonce8^elIa8, las devotas, las santas, salen
Málaga, no dkdamos se verá como de cóstuñi- 
bre: agotadas sus localidades.
H i jo s  d e  P e d ro  VaUs.-mCálaca
Iscritorio: Alameda Principal, número la
0OM el empleo del «Linimento antii eumétíco 
Robles al áddó sálfciHco»' se^ curian das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural- 
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
pwesor de González Marfil; Cbmpaflía 28 y brln- 
cnmles farmacias.
r n m m m
T a e u n a  d i r e c t a
D E
Í T E R N E R A
Don'Zolío ZeiKín ZaialiaiilaTójóH Bpdrigaez número 61,
INDISPUTABLE SüPEÉIOÍíIDáD EN
e n  1 8 5 4 i CAFES MOLIDOS Y EN GRANO  TES, TAPIOCAS
L¿ MEJOS TINTIRA PROOIBESITA
■ ■
D E  O B O  r
üeaQdo isla iritilstíada agaa
fiiiea tendréis canas ni ssrfils ealros 
S i  mm&9 Í Í 0  9 h u tté a m í9  y  h e r m o s o  
9 0  o 3 m e j o r  o f r o o t íw o  tío  la  m u j e res U mejor de todAclaaJliivtiinM_D^  ̂ barba; no san»*ehiejLotttís*1 e i^ c^ la  r ^
Esta tísium bo oontíené nitrato de plam, y eon sn uáo'ét rab e llo ie  
conserva siempré fino, brUlanté 7 negro.
Está tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse «1 cabello, ni antes ni después de la aplicación, apU- 
eándose co^ un pequeño cepillo, «somo si fuese bandolina., 
üsando esta agua se curá la oasps  ̂sé evita la qafda del oabello; le 
Bueyi^ se aumenta y 80 perfuma,  ̂  ̂ v.
«s tónica, vigoriza las raíces del eábello y evita todas aua éníemo- 
dades. Por eso ae usa también oomó higiénioa. 
conserva el polor primitivo del oabéllo, ya sea uegro, 6 castaño; el 
oolor depende de más 6 menos apUoaoiones.
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada. rae
E D E G T R I G I S T A
Molina XiH]pi09 1
. @iamjsHo d ratista
di Alamos á9 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
íSin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la .perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 5 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artfsti- 
«as y quirúrgicas á precios muy 
I reducidos.
ÁSU CñT d& CdtdO 'pUTCfdTítB
vo y
^  d d  Vaetov MOHAUfi»
1
>eoñ'el
Esta tintura deja el oabello. tan hermoso, quo no os posible distin­
guirlo del irntur^ si su apliimcidn se hace ̂ ieoi , _Ia  aplicBoiÓa de esta tintura qs tan fácil y cómoda, que uno solo sabasta:pprloque,si se q^ére,la p«rsonam|Ulntimaigno»elartifloioOoB el uso ,áo ésta agua se édran y evitan las pIpcMos, cesa la <»{dq dol eabaUo y excita au oreoimianto, y Pomo el oaballo adquiera nue­ve vigor, ntinea popélp •■Ivao.SSsta agua deben usarla todas las personas quo dosoaá éonsorvair él pabollo homoso y la cabosa sana.Es U Aaioa tintura qna i  los oinoo minutos de ápliéada permite ri> larsé el pa^ello y no despido mal olor;, debe usarse; oemo si bandelinl.̂  "■’ !'■' .___ _̂_______________ ^_________horpitíoe deban preeiBamanie osar este a|u% s 1 no qniérpn pori^^sar iffn saiu¥,. y lograrán tener lá oabraa saua y |)mpia pon sólo urna MliPásieb ^da ébho días; |( 81 ñ B  deeean teñir el pelo, hágase 16 ̂ üé ̂ 00 w prospecto qúojwOmpala a m hoiw
FarnIsCia y. Droguería de la Estrella, de Jós$ Peláez Beníiádez, calléTorrljoSi 74 ál 82, Málaga.
*sta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones v rena- 
: ones do luz eléctrica, de timbres y motores. ^
Luenta además con un extenso y extraordinario surtidn d<» sma 
ra t^  de alumbrado y calefacción eléctrica. ■
y preciosidades en objetos de cnsltleríade Bohemia, tales como tulipas, pantallas  ̂pinas slobos 
prim as, dMn4. articulo, de fa n t.¿ ; ,n  al ramo de C í
Qtáácies existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
fes espec ales r<f/iífl/o, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el eonsumo.
Tambfe, y en deseo_de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensaal,
L M 0 L IN A  L A R IO , 1
 ̂ Se hace la extracción de mue-  ̂tónico digertivo. Es la preparacióa dieestiva
por tres ®i mundo. Depósito en todas las farmacias. * conocida en lodclas y raices sin doíor, r pesetas.
' Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas
---«o lar ecias.
CelUn ct C.», Pai?í»
„  - Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe ^
flete corrido y con conocimiento ^das clasej
¡Patente de invención en todo el mundo ía tiene el
i S O L A S S I N
fama univéfsál la tiéné él “
M O L a S S l N
veces más nutritivo y tn.ás barató qüe los 
cereales para pienso de animales lo es él
M O L a s s i l i
epósito exclusivo para Málaga, Córdoba 3 
ñncias,:| ? a l le  B a r r o s o  2 .- M á l a g a ;
U nioo e n  H e l i l la
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina éxtran'
con Ids'ái
ArreDdamieBto
En" el camino de Churriana,io a x e - a un rri
jera, y española y cuantas como- frente al Barrio de Huelin, se 
didádes pueda apetecer el más arrienda un local propio para 
exigente. jcualquier.industria ó depósito de
Hay pupilaje desde 5 pesetas ganado, 
en adelante, Tiene casa pará éncargadp,
I cuadra ó establo y 6.000 metros 
I de terreno cercado.
Informarán Comedias lOy piso
, . Cade del General Pareja 
Baírrio de la reina Victoria
Se vende
una diabla en muy buenas condi­
ciones y en precio módico.
En esta Administración infor­
marán.
un mostrador, una estantería y 
algunos utensilios propios pm-a 
Élendas,
. Informarán calle de San Juan 
de Dios número 4ó>
segundo.
nn piano en buenas condleionee. 
Rázón, Hospital ©vtt 15,1.*
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves días, se vende 
uii piano en précio sumamente 
módico. Compañía 16,
P a ra  anuncios I
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifás 
gratis á
L rA F R B N S A  
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18,1.® 
H A D B in
80 reoiben esqu€
las fúnebres hais
ta las 4  de la ma 
dpuaááa.
32 EL PASTELERO DE MASRIGÁl
cando el oido; siento subir por la? escaleras é nuestro hosta- 
lero,
—iPor las escalerasl jEstán al fin de éste iargo corredor!
—Si un esbirro no oyese á larga distancia y á través de 
paredes les pasos de una persona y no la conociest por ellos, 
para nada serviría. !
—Comprendo cómo vé y oye tanto el Consejo dé Ies
Diez. ...
—¿Y qué seria si no de Venecia, tan envidiada, jan acecha­
da, tan combatida? Per© ya está ahi nuestro hombre^
En efecto, se abrió la puerta y el hostalero óntró con una 
bandeja en la que se veían una rica empanada, un trozo de 
pernií y unas confituras que sirvió á Aben Shariár.
Nicolino permanecía de pié descubierto c inmóvil ante 
Aben-Shariar como un criado a«te su amó.
Ei hestalero miraba con terror á aíjueí pátriéio, á quien no 
conocía, y á quién trataba con tanto respeto lî n esbirro del 
Consejo de ios Diez. I ;
—iHa venido ya el señor César Malatésta? dijo Aben-Sha­
riar al hostalero. ,
—No, excelencia, aún no ha venido. ' • ^
—Idos y avisadme en el momento én que venga.
£1 hostalero salió andando hácia atrás páfa nó Volverlas 
espaldas á Aben-Shariar; hizo una profunda reVérencla ál lle­
gar á la puerta, desapareció,  ̂ í
X II
—Hablando de otra cosa> dijo Aben-^Shariar cuando se 
quedaron solos, que ya tendré yo buen cuidado de desvane­
cer las sospechas que mi ha concebido el señor Oiacomo Bar- 
barigo, deseo saber si tú te atreverás á penetrar conmigo en 
el palacio Conti, á pesar de estar habitado por el diablo, Nico­
lino.  ̂ .'
—Si, monseñor, yo me atrevo á todo; pero nOsó cómo ha-
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un hombre terrible, pero un hombre qué tiene el corazón tan 
grande como el mar, sobre el que está acostumbrado á vivir. 
Yo, monseñor, no soy uno de esos perros de presa del Conse­
jo de los Diez, que no piensan, que no‘sienten, que van á cie- 
gás, y á ciegas despédázán, allí donde lOs arroja su amo; yo 
sirvo lealmente ai Consejo de Ips Qiez, porque el Consejo de 
"lós Diez es el escuda y la espada dé la pátria; porque amo á 
mi pátria cómo amába á mi madre, como amo á mi querida; 
más aún: porque yo soy veneciano hasta la médula de mis 
huesos, pero no soy un instrumento ciego» nofbs hqblo asf, 
porque vos no sois un hombre frió é impasible corno los otros 
miembros del Consejo de los Diez.
—¿Y quién té hh dicho que yo soy uno de esos diez sena­
dores, eñ cuyo patriotismo  ̂én cuya prudencia, en ,cuya virtud 
reposa tranquila y déscüidáda Venecia?
—81 yo, monseñor, no hubiera Comprendido que érais uno 
de lOs Diez del Consejo, seria un rnuy mal ágente del Conseje 
de loá Diez; béro ál cénocefos, Os he visío por Gompleto; vos 
nq sois el patricio yeneciapp acOstulabrado a! disimuÍQ y á la 
política desde el mdméhto eii que abre sus ojos á lá rázóp y  á 
la vida; no, monseñor; vos sois el africano impetuoso, de co­
razón bravo, qüe no Sabe, oetíltaf lo que su corazón siente, que 
nó Conoce el peligró, y le arrostró de una rnanera imprudente.
—Me párete éricohtfar alguriá intención en tuá palabras.
—Si, monseñor; vos, sin dudá, os habéis dejado arrastrar 
póf vuestro Corazón, le habéis mostrado demasiado, y habéis 
alarmado acaso á algún senador frío é impasible, á alguno de 
vuestros compañeros del Consejo de sol Diez.
.—¿Quién te ha dicho eso?
—Los resultados.
—¿Has visto algo?
—Sí; sois vigilado por el Consejo de los Diez; lo que quiere 
decir qiue os habéis hedho sqsjpechoso.
—ilnsehsatol dijo trémulo de cólera Aben-Shariar, ¿Así te 
atreves áí ju ^ f con tu Cabezal
TOMO II 8
S! moaa
O ta s  ú t i l e s
B o lé Ü iá  o f l e i a l
Dü día \Z
Continuación del Reglamento provisional de Sá- 
nidad exterior.
—Cireular de este Gobierno dando cuenta. del 
hallazgo dé una vaca en la finca «Los Palacios», 
término de Casares.
—II  alcalde dé Borge cita al raoze Salvador 
Campos Blanca.
—El de Canillas de AseítUBO pita á los mozos 
Juan González Triano y Francisco Ruiz Medina.
—El ayuntamiento de Canillas de Albaidá pu ­
blica lista de mayores contribuyentes compromi­
sarios i  Sengdoreg, *■
: -^Los ayuntamientos de Algatocia y Benalauría, 
confirman sus listas de mayores contribuyentes.
, —El Juez inatructor de Marina de la Comándah- 
clá de Málaga cita á José Barbero Gohzáléá.
--Ei Juez Instructor del Regimiento dé África 
cUá.á Manuel Bustamante Perjiándes. * ‘
Juez de instrucción de la Aidmeda, cita á 
Domingo Angel Casero Madrigal,
-  El Juez de Instrucción del distrfto de la Mag­
dalena de SevllJa, cita á Francisco y Fernando eI. 
pigares, vecino de Málaga.
^  -E l  Juez de primera instancia de Torrox, cita i  
D, Bernárdó Fernández Escribano,
. rrU} Juef de instrucción dé Ántéquera, cita á
Franelsco Herrera Cañamero y á Maria Domín­
guez Rodríguez.
r-De la Comandancia de Carabineros de Mála­
ga,, anuneiando §e admiten proposicienes de 
arrienda de una casa-cuartél para las fueMás de 
infantería y cabaíleria; de diche cuerpe en Mi- laga. - .. . - ■ - f
i -^Extracto délos acuerdos tomados en las se- 
«¡ones del ayuntamiento de Antí quera en Junio de
—Lista déla distribuclén de fondos del ayunta­
miento de Añtequera en el mes corriente. '
 ̂ .ReSftiStffO GivU
Juzgado de la Alameda ,
Juzgado df̂  ¡a Iflerced 
Nacimientos: Un expósito.
Defunciones:,Joaquín Verdegal Oro. Mleueí Li­
ma Maldonado y Félix Mesa de Lima, ^  '
-- , , Jutigado de Santo Domingo 
n i a S e  ¡% e ^  *"<«-
-^sunar Torres, Antonio Fér^
nández Pérez y María Toro Mereqo, ' *
’m s íé L ^ i's ------------------
Estado denoiirativo de Im teses sicrIOciidss el
peso 271,250 Idlogrami
1405,000 kilogramos;^ ««bútídos, 00,000 kilô ramc
^  pieles, 7,09 pesetas.








^Recaudación obtenida en el día úe la fei 
1^ conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 118.00 pesetas.
Por permanencias, 242.50.
P̂ or exhumaciones, 00.00.
Total; 360,50 pesetas.
So Sirven banquetes.-Espaciosos í 
con vist» al mar.—Marlécos y pescad) 
horas.—TeléfQjno 214. ^
ESPECTÁCULOS
Mufloz^* PPi" el maestro concertádor F
y S b r 'b o M l '“
A las echo: «Ruido de campanas», 
i  las nueve y cuarto: «Bohemios»,. 
Alasdfea y media: «El tambor deGfam
plasa de ios Moros.) '
continua desde 1
^ ^ ^ ^ ® - » a d P  en II 
déle  ̂d IS Íf.®  secciones, co
í f  ®"®tóatro, 35 idem; e 
20 Ídem.
Esta a.. __.
m s m
